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^ K T E Ü F I C I A L G u E R R A 
ie\ Cuartel General del G e n e r a l í s i m o , correspondiente al d a de hoy. 
L,Í w^j .p^ u c í ~ j ~ i \ X i J uo i \ ü / a / r a Uu cen^inuado su avance por los altos 
viSies 'Ü_- i J Ó F m n e o s , o j a p a . i J a t n el ue B.e í¿a el pueb.o tle Santa Cata. ina, 
Soto, Pucyo de A r a g u á s , S í . n í a hn^racia , ceta 1.520, Ce.e^ue.a, Alto dt M e -
tilo'Bueróa, Vio , Fauio , el C^st l ien, B u i s á n ; Neri y alt^tas de Se . ca . - i . E n 
ti vaüc de B e n á s q u e , igualmente ha seguido el avance, rechazan Jo al en-m;--
|o m,'-! '.aíe h á j l í ^ á in2ii"jb.as ¿e l Pa-o de V e n í : r a » J o y ocepando ei pae-
b!o do . - - J O , J^.bi, Ss i ra , Earbarucns y el R u n y cont nunndo la mancha a 
b hora de cerrar t i parte. 
gBLas centrales e l é c t r i c a s l'bradac, gracias a l r á p ' d o avence, son fas de G r a -
Ás'Jj'T^i i i i A n : ^ 3 y Saiba, que sL-ven a Barcelona cen un tc ta l de 35..C0 
coballos de f¿i2r22v r. 
Es de s e ñ a l a r en las columnas que operan por este va!le el m a g n í H c o es-
: píritii y cus dotes maniobreras, teniendo que ven:er, a d e m á s de la resisten-
cia enemiga, las grandes dificultades que p-esrnta la du e a d i t e r r e n j . 
E l Cuerpo de E j é r c i t o de A r a g í n ha rechazrdo m r e v - m ^ n í e a'aqaes dal 
¿inaho f~Qv.ts a Fa 'r .mor , c c a s ' c n ú n d o ' e grendes pérc ' i i a s . 
E l Cuerpo de E j é r c i t o de Gat'c'a, venciendo Fa reshtencia de g-and?s 
contingentas enemigos que se fe e p e n í r n , ha seguido su e v a n c é , r e ^ r n l o er 
piel;: > de Chert y ocupando Cu-v^s del Fumera l y alturas d é Col l y T o z a l , 
(¡ue d^nvhan el pueblo de 5r.n Mateo. 
En el frente de E x t r e m a d u r a se ha realizado una rect í f e a c i ó n a venguar-
fanfe r»'.;efí;!-as Hners. 
Salrmrrca, 13 de Abri l de 1938. Segundo Afio Tr iunfaL 
J U E V 
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F a l l e G i ó e n M a i r i d S e r a f í n 
A l v a r e z Q u i n t e r o 
VÜladolid. 1 3 — H a muerto en M a d r i ' 
tí ilustre comed iógra fo Secafin Alvare;: 
Qnyítero.—(D R V ) . 
j e l o s 
X X X 
N. de la R . — N a c i ó en U t r e r a (Sevi 
"a), el año 1871. E s c r i b i ó siempre uni -
mtimHm̂  da con su hermano Joaqu ín . M u y jóvc 
"es estrenaron en Sevilla "Esgr ima y 
*lnor" y " B e l é n " , 12, p r inc ipa l" . Se 
i n S P 3 | tras'a'J"ro;i a M a d r i d y trabajaron sin 
a P U S ^ «tusiasmos de t a l modo que, al cstre-
sus primeras ubras le.i.au céCtnJ.̂  
de 50. L a comedia " L a re ja" y la 
p-iiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Teníamos en preparación un núme 
'<> extraordinario de dieciseis páytnas de?f!e la ninez- Las obras « 
URSS en P* 
hace a'P" 
gestionasa1 
i5 y britán^ 
ia a la 
gún el nris* 
rden de r& 
:ar el 
rnr.cia " L a buena sombra" les d i c r c i ; " 
-1 nombre y desde entonces sus obi;a3 
jmpe^aron a ser solicitadas por las em 
cresas. "Los G a l e o í e s " , su primera obra 
'e géne ro granc'e. fué acpmda n*^* f\ -
H c o con g r a n d í s i m o éx i to y premiada 
después por la Academia E s p a ñ o l a como 
la mejor obra c s í r e i a d a aquel año . Des-
de los saínetes de chispeantes escenas 
andaluzas y los entremeses como " E l fie 
chazo" y " E l ch iqu i l lo" basta la come 
r'n de tc^is. los Q u i n t é r o han hecho h s 
delicias del públ icoy hab ía en • su cola-
boración el milagro de identidad y com-
penet rac ión que es la consecuencia nafu-
ríd de cierto "fTeme!icmo" intelectual 
acrecentado por una colaborac ión no in 
D o ñ a TUina co ns t i tuy ó siem-
pre para m í motivo de arrobo; 
Todas las m a ñ a n a s la ve ía cru-
zar la plazuela pueblerina, ex-
tremecitla en el primer rayo de 
sol, canino de la iglesuca hon-
d-»., de leve, esriadaiia, donde vol-
teaba el chPl^n y ioco campanil 
de mis e n s u e ñ o s . 
ei j , ,cdos hablaban 
de D o ñ a Tit ina con miel e in-
cienso en les íabics . E r a el espi-
r i ta hecho carne—carne de ayu-
no y de penitencia;—del pueblo 
coleado y catól ico. 
L a so l ter ía de T i t i n a — s o l í e -
r ía de sánfe— se benapa con dos 
ún icas preocupaciones: materia-
les: el pequeño cemrí ciuco dei 
que v iv ía y e] cuidndo arreba-
tado y ciego de aquellos vasos! 
enccnd'drs y aquellas fragan-
tes tppSlás e n s o r t i j ^ - ^ , que 
la VirfTO" írirfr. ^ la proces ión 
festera del pueblo. . . 
¡r-cr árilüe¿io si nue admiraba 
y env'idiriba mi infancia a D o ñ a 
T i t i n a . . . ! 
TTn ? H , mi mndi'e, en esc-, 
soliloquies nocharnisgr^', con-
I r s quQ suelen e n c e n d í los ins-
tin-cs ciegos de los niños , hab ló 
vrS: 
•—Les vendió . L e ofrecieron 
pe i los r? sos de la Virgen, di*-
n^ro, dfn^r^.., Y D o ñ a Tit ina 
Ies vendió . Br^si sn^rs . Durante 
diez a ñ o s sal ió la Virgen en la 
p iwi f t sHn cAn los Í T ^ T Í O S nne a 
D o ñ a Tlt-na le soh abon. Ahora, 
con la guerra, los r>sos y l^s 
sed0-s son e s ^ ^ s y D o ñ a T'M-
na I O R T Ó con ellos una s ó l i . ^ 
ganancia.. . 
— 0 — 
Han comido todos el pan. r í a n bebido de la sangre del cális. E s como UH? 
horno el Cenáculo. Juan, Pedro, Santiago. ,os Doce, tienen la virada eterna, loi, 
labios rojos, el corazón de fuejo. ¡ Q u e poderoso el Pan que acaban de comer,, 
qué augusta la Sangre! Saltarían akora con la audacia brava del león sobre /« 
envid.a cobarde de los jariieos y de los escribas. Como leones. Pero solo Juan, 
que abre en sus años mozos la suavidad de la asuzena, vuela con plumón 
águila por los cielos broncos de es'.a noche hasta el mismo secreto ama*go, 
del Cristo 
- - jSoy yo acaso maestro T 
Y arden las lámparas más , quemando de sangre los manteles, los tapices, 
los cálices de la mesa. A s í enrojecidos los cálices de oro parecen doce cora* 
sones, que rebosan de la sangre de Cristo, como cálices. 1 
A Jesús , dentro, se le ha roto el- pecho le ha sallado el corazón en pas 
mos, en violencias amorosas les dicess ' t 
—"Yo soy la verdadera vid" 
N i n g ú n racimo de la otoñada como este corazón de Cristo, ni el vino de 
los lagares griegos o toscanós como la sangre de este racimo, de este Cora-
zón, luego le romperán, le aplasta: á i e n el lugar de Getscmaní y saltará la 
sangre por el huerto para ser el v'no que refresque la edad de las edades y 
calme las impaciencias del dolor y conforte la frialdad de las agonías. , 
—"Fo soy la verdadera vid" 
Aun en el cenáculo. Acaso en la gloria de esta misma luna, por los za-
guanes del Palacio de Pilatos los s >Jd dos y la chusma—vendimiadores sacrile-
gos de este Corazón—, se enborrnr! en ir sangre de lascivia, con los vif-os que 
ponen tristeza, ira , venganza en el corazón. Aun en el Cenáculo. Y Jesús es la 
vida opulenta, augusta, sazonada con los soles de Dios. 
— 'Nosotros sois los sarmientes: sarmiento que* no esté unido en M i nt 
llevará frutos lo cortarán, le tcherán fuera, arderás porque sarmiento inútil 
es, y seco." 
Calla Jesús . H a y un sarmiento seco, espinoso, punzantes Judas que se t§ 
enreda a Cristo en el corazón como vua corona anticipada de espinas. Y a no esá 
unido a él, no tiene' Vida. Serv irá , sol), para arder hogueras de odio, de tencor. 
de guerra contra Cristo. 
¡ Q u é amorosa la última parábola del Cenáculo! Dentro de pocas horas, 
esta vid verdadera será plantada es. e1 Calvario y todo el Mundo la hereda 
del campo de Cristo: xñd con las ramas abiertas, como en Cruz, y en sus brazas 
los pequeños racimos de nuestros cora -nnes. 
A s í en el tiempo y. hasta la Ftcrn'dad, unidos. 
—"Para que seáis todos uno/*. 
Y se abren las puertas del Cenáculo a la negra soledad de la noche. Todn< 
arden de amor instintivamente los Doce, mordidos por la frialdad de la hora 
miran al Cielo y se estremecen., ¿de fr ío , , . , no: allí arriba en el azul, han 
v.sto caer el incendio doloroso de una estrella, j D ó n d e estará Judas? 
F . Y . L . 
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T0™ mañana, viernes, dedicado a ¡a 
Semana Santa, pero por sabía y cris-
^"o disposición del señor minist'-j 
W Interior, ordenando que ¿ea el Vier 
's Santo cuando no se publiquen p* 
Adíeos , nos priva del alarde de las 
"WfW páginas, pero no de ofrecer 
* nuestros lectores 'us supremas a c n -
^ de esta Semana de Pas 'ón que pu 
Hamos en número ordinaria, rogando 
^ dispensen la reducción de r.ot'cios 
*formaiivas para abrir espacio a 
p e l l a s . Mañana, viernes, P R O A no 
e Publicará respetando la ttcdirjún 
cristiana del dia. 
critas no necesitan índice por su pop-j 
laridad. 
E L H O G A R D E L H E R I D O E S : 
U N A O B R A G E N U I N A M E N T E 
P A T R I O T I C A . U N A O B R A D E 
J U S T I C I A S O C I A L . U N A O B R A 
D E C A R I D A D C R I S T I A N A 
pálida, enfervorizada, trenzaba 
su pt^r^rfete 
—"Dainns", S e ñ o r . . . 
; . Y aquel la? . . . No. No era po-
sible. 
Sal í c o r i e n d o a l a calle. Me; 
í ihoppba en c?sa. Me h a c í a n da-
j fio I ? s p a l e b r ^ s de mi madre. 
En^lahn. la p l azue la , la proce-
s i ó n d e l N a z a r e n o . U n m u r m u -
llo de rezíT- se p r e n d i ó en l a 
c t r r z del c a m p f t m r í o . 
E n fcs míítv^i s T m e n t o s a s y 
d u r a s d e los labremos y g a ñ a -
nes, los c i r i o s se d e s h ^ e n n . 
. . . E n t r e ellos, D o ñ a Tit ina, 
iümiiiiiüinnHMWKHMi M.̂ .'iimtitiniiiiiiiiiiniiniiniiiiHiiitiiiiiiiiiiüii lüiiüiüiimiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii!: iiiiiiiii iiiiniiiiniiiiimnüiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiin 
¡ F R A N C O ! 
7.—; H i p ó c r i t a s ! Con razón 
p r o f e f h ó I s a í a s dbiendo: 
8 — E s t e pueblo me honra 
con 1er- labios, pero su corazón 
¡ F R A N C O ! 
¡ F R A N C O I 
R^«"»««HimHiHiHmnrainiiiuiii^^ 
^ ^ ' - L O N S A C R O 
C r u z s o b r e e l 1 
R a d i o L e ó n . ^ O n d a s A z u e * » 
L a v o z d e a F a l a n g e a » s e r -
v i c i o d e l a E s p s ñ a I m p e r i a l 
Programas extraordinarios de Semana 
Sania 
J U E V E S S A N T O 
¡ A R R I B A 
E S P A Ñ A ! 
U N M E N S A J E 
Roma, 13.—Se confirman que el mi 
nistro de la Guerra de la Gran B r e t a ñ a 
j j r M o a r é Belisa, l l ega rá a Roma el pro 
ximo miércoles y se rá portador de un 
.nensaje de buena voluntad suscrito p^r 
.•I presidente del Consejo de ministro> 
M r . Chambcr la ín . 
Recioi rá a Sir Hoare el propio Musso 
Hni, acompaado por el Gonce Ciano, fni 
nistro de Relaciones Exteriores. L a re-
cepción t e n d r á lugar en el Palacio ele 
Venecia. 
Aunque la visita tiene c a r á c t e r pura-
mente particular, parece que se celebra 
rán algunos actos en honor del ministro 
i n g l é s . — ( D R V ) . 
Amor s'n tssa, 
* r el Monumento, 
MO, 
cnt-e sus braz"» castos, 
e i i a 
C ^ o P ' r , de Aln 
^ " U r e ,n te el Alt 
^ " r a ^ d í C Í 6 n ^ e' » ~ 
P 8 el tibio, brasa. 
Amor nos b-nda 
>' en la Gloriosa C m * ^ - * , 
COr>_ . de su tormento, 
como un d v no An~<i . „ 
JVa- poetes de la er antes 
re o rn torno de ^ 
^ de le:o8 miramog rnSelsr.teg; 
y tal rs la at ac ^ón nUe nos .nfl^ma, 
no h^mng men-ster de aNs brilfantes 
P w » unirnos de un vuelo a quien n-8 a ^ . . 
Radofo G I L 
13,30.—Apertura de la e m i s i ó n : Sclec 
ción de mús i ca c l á s i c a : 
Octeto en " f a " mayor (Schubcrt). 
A v e M a r í a . (Schubert). 
Le tan ía . (Schubert). 
14 ,25.—Retransmis ión de Radio Na-
cional de E s p a ñ a , en su emisión extra-
ordinaria de Jueves Santo. 
15.—Cierre de la emis ión . 
E M I S I O N D E L A N O C H E 
22—Aper tura de la e s t ac ión : "Chr ia -
tus Factus Es t " (canto gregoriano). 
Salmo 150 (Franck) . 
¡ | O Sacrum Conv iv ium! 1 (Viadame) 
T o c á t a en " d o " . (Bach). 
Andante y allegro ( F . E. Bache). 
Fuga de Santa Ana, (Bach). 
" A m a r g u r a " , poema religioso, J . Fon t 
22 .45 .—Rer t ransmis ión de Radio N a - M E D A L L O N S A C R O 
cional de E s p a ñ a en su emis ión espe- . 
cial de la noche. 
24.—Cicre de la estación. 
minninMiiimiimiiinmiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiM 
X X X 
V I E R N E S S A N T O 
Emis ión de la nwñana 
12.—Retransmis ión del S e r m ó n de las 
Siete Palabras, desde la Iglesia de los 
R R . PP . Franciscanos Capuchinos. d « 
L e ó n . 
15 .—Emis ión especial de "saetas" 
15,30.—Cierre de la emisión. 
Emis ión de la noche 
22.—Emisión especial de "saetas" y 
cantos religiosos. 
22,45.—Retransmis ión de Radio N a c i ó 
nal de E s p a ñ a en su emis ión especial 
de la noche de Viernes Santo. 
24.—Cierre de h cstacióa. 
E L M O N U M E N T O 
C o n Juan, el Amado, J e s ú s a v a n z ó . 
Blandas, las sandalias hollaron la arena 
y forcejearon las agua- con p^n \ 
ba- ta que una espuma blanca las cubrió . 
Se detuvo el Rabbí , cegado de luz. 
E s p e ' - b a el «"-ua de blancor de d ía , 
y m i r ó a unas jmT'as oue en Fa lejanía 
sedaban ef trazo limpio de una cruz. 
Y se puso triste. V J u m le m i r ó ' '"^j 
con el beso blando de Pmnias pupilas: ^ 
M a - f t r o , ¿ q u é t ienes? E l Rabbí no hab ló . ~ 
1 
V v M Jnan l^s « " W K d° l laí»-o tranquilas. > 
Y v i ó qne espejaban blancuras de luz. ~ r ^ \ 
Y v i ó que las grullas ¡ v o l a b a n "n C m z l 
Car ia s TRÜIJ1LLO ' 
I 
J U 3 T 3 B , 14 m A J S W L . I M 1 « W -
S T A D E L L I B R O 
Madre la Iglesia celebra el aniversario 
de la muerte del Salvador. E l Templo es 
un vasto cementerio Que tiene las triste-
zas de la desolación y la muerte. Sin l u -
ces, sin sagrario, sin aras, es la imagen 
verdadera y viviente de dolor. 
V i t o r i a , 13.—En la S u b s e c r e t a r í a del 
Minis ter io de E d u c a c i ó n N a c i ó n ^ , se ha 
entregado una nota a la prensa, en la ^ae 
se dice que el ministro se ocupa de que la 
E n este día de Viernes Santo, nuestra ción especial, o rac ión que mult ipl ica por 
todos los miembros del "cuerpo mís t ico 
de Cr i s to" ,por cuya unidad y prosperi-
dad pide. Estas oraciones llamadas l i tá-
nicas," son un recuerdo de las preces que 
se rezaban en las pr imit ivas asambleas. Fiesta Libro se ceiebre C3te a ñ o con 
cristianas. . ' resultados eficaces para la cultura nacio-
L a función del día de hoy se celebra' «A cont inuación viene la adorac ión de ^ 
ea Roma en la E s t a c i ó n Basilical de San- ^ \a Cruz, que el celebrante descubre por | Ccm0 ¿ ^ g ^ ¿c E d u c a c i ó n Nacional 
ta Cruz de Je rusa l én , dedicada a la "Pa-(tres partes distintas para e n s e ñ a m o s que Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y d t 
i i ó n de l . Señor , donde se veneraban uno ^ la Cruz ha sido " e s c á n d a l o " para los j u - Ias J Q N S , a ñ a d e la nota, ha prometido 
de los clavos con que J e s ú s fué c ruc iñ -^ dios, " locura" para los gentiles y "sa-
cado, t ierra del Calvario y fragmentos ^ b idu r í a y poderd e D i o s " para los Cris-
importantes de la "verdadera Cruz" , cu- j t ianos que, postrados en t ierra y con los 
ya adorac ión tiene gran par le en los O f i - ! pies descalzos, se acercan a adorarla, 
C u l t u r a n a c i o n a l 
T r a b a j o s p r e l i m i n a -
r e s p a r a í a e x a l t a c i ó n 
d e l l i b r o 
E l día 23, aniversario de la muerte del 
P r í n c i p e de los Ingenios, Migue l de Cer-
vantes • Saavedra y del insigne l i terato y 
dramaturgo inglés, Wii l iasn Shakespea-
re, e Sindicato E s p a ñ o l Univers i tar io or-
ganiza la primera Fiesta del L i b r o de la 
E s p a ñ a de Franco, con la co laborac ión 
de todas las autoridades provinciales, 
del día. E l Romano Pontíf ice , agi- j imitando al Sacerdote y a los Minis t ros dei Estado> coiocará mesas petitorias de 
tando un precioso incensario donde se j e n tanto que el Coro entona los " I m p r o - libros destinados a ese servicio. E n los 
quemaban ricos aromas en torno de l a . pe r i o s " o tiernas quejas que Cristo d i r i - hoSpitaies militares se c e l e b r a r á ese d ía 
" C r u z " llevada procesionalmente por un j ge a su pueblo, a quien hab ía colmado con ia i ^ t u r a de capí tu los del Quijote, 
d iácono, r eco r r í a descalzo el espacio quinde bienes y de quien fto recibe m á s que discursos y arengas del Caudillo y re-
separa la Es tac ión del Laterano de la Es- j desprecios. Improperios que son una re- part0 de ejemplares de varias obras ade 
u c i ó n de Santa Cruz, en donde se teman 
los Oficios; pues ya desde los primeros 
tiempos la Iglesia, enlutada por la muer-
te del Salvador, no se a t r ev ió a celebrar 
el Santo Sacrificio. Debido a esto, se de-
be que los Oficios de este d ía de p e r d ó n 
y amnis t ía universal sean grandiosos y 
solemnes. 
E n efecto, la pr imera parte de la L i -
turg ia de hoy recuerda las reuniones sa-
batinas que ten ían los jud íos en las S i -
nagogas, lo cual nada tiene de e x t r a ñ o , 
ya que las primeras Comunidades Cris-
tianas se formaron de jud íos conver t í 
dos. 
E n los Oficios del día no hay " I n t r o i -
t o " , ya que después de una breve ora 
d o n que el sacerdote y los ministros reci 
lan postrados en t ierra, el acó l i to da p r i n 
cipio a la primera lección en que se nos 
anoncian las misericordias divinas que 
•an a recaer sobre el pueblo cristiano, al 
propio tiempo que los castigos que. ame-
nazan al pueblo jud ía , pues en la nvsnn 
hora que la mul t i tud de los hijos ds I s -
rael inmolaba el Cordero pascual, los j u -
Cordero de Dios, 
miniscencia de los cánt icos que el Coro Cliadas. 
de la1 Basí l ica de Roma cantaba en griego.j E s e mismo día h a b l a r á n w r radio r 
durante la adorac ión del Leño Santo de 5cfe del Servicio de A r d i i v S * y Bibl io 
dios crudficaban a! 
idea que expone la segunda lección y que 
relata extensamente la P a s i ó n , según ^1 
Evangelista San Juan, hoy recitada por 
la Iglesia. Una y otra lección van segui 
das de un " T r a c t o " en el que se repre-
senta al Salvador en medio de su esplen-
dor, magnificencia y grandeza, contras-
tando con la acción del pueblo decidido 
que levanta su voz—la voz de todas las 
generaciones—exclamando con dego f re -
n e s í : "Reo es de muerte". 
Con la lectura de la P a s i ó n se t e rmi -
m . la primera parte de la L i t u r g i a cere-
monial de los Oficios de este día "y co-
mienza la segunda, en la que el Sacerdote 
representante y embajador de Cristo, no* 
invi ta a orar con él por todas las nece-
« d a d e s de la Iglesia, para indicamos que 
la P a s i ó n del Salvador se extiende en su 
v i r t u d a toda la humanidad a la que ve 
volverse d S e ñ o r en la persona los j u -
la Cruz. 
A l finalizar la adorac ión de la Cruz se 
encienden las velas del altar y el D i á c o -
no extiende los corporales, y una vez ter 
minada la adorac ión coloca la Cruz y se 
organiza la P r o c e s i ó n al Monumento, 
donde, incensado el San t í s imo, se trasla-
da al A l t a r , en el que se celebran los 
Oficios, pa,ra tener allí la Misa de los 
"Presantificados", así llamada, porque 
en ella el Sacerdote consume las Espe-
cies eucar ís t icas consagradas en el d ía 
anterior, pues es ta l la impres ión que el 
mundo cristiano siente al ver sobre e 
Calvario ai trono de la Cruz sa lpicadó 
con Sangre del Redentor, que la Iglesia 
no se atreve a renovar el Sacrificio de la 
Misa. Por eso el Sacerdote se l imi ta a 
levantar la Host ia Santa para que el pue 
blo, rendido, la adore y la venere. Nada 
más simbólico y apropiado a la realidad 
del Mister io del d ía esta sola a d o r a d ó a 
de la tíostia, pues si bien es verdad en 
ella e s t á todo Jesucristo, el Sacrificio eu-
ca r i s t í a ) se halla incompleto, como para 
representarnos m á s al v ivo el estado del 
Salvador en el sepulcro, en donde su 
cuerpo san t í s imo estaba separado de la 
Sangre, muerto por los pecados de l ^ 
humanidad entera. Con una breve acción 
de gracias, después de sumida la Host ia 
d Sacerdote se re t i ra del altar pronta-
mente, dándonos prueba de la impres ión 
profunda de dolor que embarga en este 
día sacrosanto de p e r d ó n a la Iglesia, 
dolor que nosotros debemos fomentar 
con nuestra cons iderac ión a los pies d d 
Crudficado, 
P . Z O R I T A 
* * * 
tecas, el de Bellas Artes y el nunistro. 
T a m b i é n el ministro prepara, para que 
aparezcan en ese día en el Bole t ín Oficial 
del Estado, varias disposiciones impor-
tantes relacionadas con el servicio p ú -
blico de bibliotecas d d Estado y registro 
de la propiedad intelectual. 
Se ges t iona rá del gremio de libreros 
que establezcan en la calle p u e s t o s : ¿ e l i -
bros, concediendo una reducc ión del d!e¿ 
por ciento en las compras qm^se rea l i -
cen ese día. E n las ciudades que sea po-
sible se o r g a n i z a r á n actos pa t r ió t i cos pn 
ra la exa l tac ión de la Fiesta del L i b r o . 









la par t ic ipac ión d d Part ido en esa fiesta 
E l servicio de lecturas para el soldado 
en Frentes y^IIositales, de acuerdo con j que auspician esta obra, los seores l ib re 
la De legac ión de Prensa y Propaganda ¡ ros, que conceden bonificaciones en la 
| venta de libros y de los almacenes de. ma 
deras Gutticrrez y Compañ ía , que ceden 
madera para la ins ta lac ión de anaqueles 
o "stands". 
Iniciat iva nueva y de estilo nacionalsindi^. 
calista, es la de divulgar la cultura, do- j 
nando completamente gratis l ibros a es 
tudiantes pobres y a clases menesterosas. 
En esta labor participan todas las clase 
sociales de León y en espedal aquellas 
que sienten inquietudes por la cultura. 
Los donativos, bien en libros o bien 
en metál ico, para ser invertidos en libros 
que se han de regalar en un "s tand" es 
pecial, se reciben en la Jefatura P rov in 
cial d d S E U , Plaza de la Catedral, 1. 
Con esta iniciativa en p r ó del l ibro, co 
mo símbolo y como vehículo, el Sindica 
to E s p a ñ o l Univers i tar io de L e ó n cu lmi-
na la labor perseverante que desde e¿ 
Inicio de la Revoluc ión Nacionalsindica-
lista es tá llevando a cabo para elevar el 
nivel de la Cultura en el Nuevo Estado. 
s o b r e l a f i e s t a s 
L i b r o 
Celebrándose- el día Sude' 
la fiesta de la exaltaói&ñl 
E s p a ñ o l , y habiendo sidol 
nado por el Excrrso. Sr. H 
de Educac ión NacSksíl el I 
to E s p a ñ o UnversitaÉa * 
para organizaría, esta H 
espera del amor y de la a 
nunca desmentida del pud 
León, contribuya ocn sus 
vos a sufragar les gastes 
cha'fiesta ha de ocasiofiwMilJ^-Notic 
| rando con ello el mayoi 
i de la mjpma y dejar el nosipfrob de 
d @ A r 
¿ F i e s t a del Libro? ¿ E x a l t a c i ó n ? Es blezas. L a juventud holgazana, en el con-
i g u a l ; de todas maneras, es tá bien, 
Y si aquilatamos un poco mejor d i r é 
fiesta, que exal tac ión . 
Porque' el d ía 23 nos echaremos a la 
calle; no* vestiremos como en los d ías 
solemnes y liaremos la visita, no de cum-
plido, m á s bién de a d m i r a c i ó n y ca r i ño a 
cepto de muchos seudocultos, que sacude 
su pereza y busca libros con avidez, con 
ansia de cultura, con br íos dé imperial 
intelectualidad. - • 
¡ F i e s t a y e x a l t a d ó n d d ^ i b j p ! Y es el 
el día 23, aniversaria de-; Cervantes; ese 
nombre que lo llena todo; que en A r g e n -
pueblo de L e ó n en ti lugar i 
merece. 
L o s donativos se admi 
Plaza de la Catedral ni 
S . E . U . 
E o r Dios, España y su 
c ión Nacional-Sindicalist 
de todos 1 









ton los rojos 
i r r i t a d o 
os libros. Estaremos de fiesta. ¡ Exa l t a - t ina y Brasi l . 611 Ber l ín y Viena, en P a r í s 
c i ó n ! Bien es tá la palabra. Solemnidad ' y cn Roma y ^ Londres, debe sonar 
E n h s Siervos de Jer&t 
E n esta capilla se ins t a l a rá t ambién , co 
mo en años anteriores, d Monumento, 
que tan visitado es. 
Los Oficios del día, Juevc» y Viernes, 
«üos deiddaá por quienes tiene una ora-< se rán a las siete de la i r m * f r * ! i 
1 *****"^%^'%^^^,V*^V»^<^V^V-V^^V->^V^'V^%^-V^^^^ '<>^^^VV^^A^^^%%'V^V^ • 
« • T A . 
de homenaje; repique de campanas, las 
campanas d d dogio, y só lo del elogio, 
porque ese día no nos es lícito mi ra r en 
d l ibro (hablo de libros, no de libelos) n i 
campanada sonora y solemne de capaci 
dad expansiva infinita. 
¡ F i e s t a del l i b r o ! Inst i tuida ya en los 
inolvidables tiempos de aquel procer an 
sus miserias y pequeneces, n i sus defec-i quc sc l larn° W i g u d P r i m o de R i -
tos c imperfecciones. 
Só lo virtudes, sólo grandezas hemos 
de ver en el mejor de los amigos; d me-
jo r , sí, porque aun siendo malo, poco nos 
puede d a ñ a r , puesto que sin cumplidos 
m temores al berrinche podemos abando-
vera se va a celebrar este a ñ o con espíri 
tu de exa l tac ión y de g l o r i a ; en alas de 
un entusiasmo d o r m í a en el fondo de esa 
juventud irreflexiva y f r ivo la que só lo 
necesi tó el aliento de un Caudillo para 
lanzar al mar tempestuoso de la vida las 
. „ io . , ;treS carabelas de su talento, voluntad y 
nM.i le eo la oscuridad polvorienta d d úl-. 
»• „ ^ r j . i santa rebddia. 
iimo r incón de nuestra l ibrer ía . 
I ¡ J u v e n t u d , nuevo C c l ó n t A l l á vas en 
lF ,eS ía y exa l t ac ión d d l ibro I Y es la busai dc ^ E s p a ñ a grandfti que yac ía 
S. E . U . , es la juventud quien lleva la cn lüs mares ¿cl ^ ^ ¿ ¡ 0 1 » ^ 
voz cantante en este coro t r iunfal y apo 
teósico d d l ibro español . 
L a juventud alocada, pero llena de no-
l i smo. 
Ptdro G O N Z A L E Z D E L E O N 
L e ó n , 13—4—38—II A a ñ o T r i u n f a l . 
D E R A M O N M . F A R R A P E I R A 
^ é o teda dase de p r e « d e s , por m<Am&** qm» V M M 
U 7 T O S E N O C H O H O R A S . T r a n s f o n n a c i f a ¿» fes 
* •*¿«r- P r » « t i t u á ea les encargos, CoWrea a wtmasttnt, SeesmWm 
y a a i ú k s ea toda cí&se de trabajas. 
" y brillo e*pecif.l coa Qae se uMawna i sa 
r tef í ida, b a d é n d o l o s df«t;i»cuár de otres 
• • « c i ó a «[üe ezclusivesieete 
Onrfafia 11, 14 («1 lado del B a r H o l l y w a a á ) . T a S w ^ S a a r c t a , 
n ¿tesara S. 
O f i p a i í i A D R I A T I G A ¿ i f e i o r i s 
F u n d a d a e n T R I E S T E e n 1 8 3 8 
E « U Sociedad i t a l i aaa que opera en E s p a ñ a en los ramos de Incendio , 
V í á a y T r aa spo r l e f . t icae el honor de pa r t i c ipa r nuevamente a sus 
A » « e u r a d o s , A f e n t e i y Colaboradores en gene ra l que e s t a b l e c i ó «a di-
r e c c i ó a p rov i s iona l oa Sevi l la , Aven ida J o s é A n t o n i o P r i m o de Rivera , f . 
- A^ta te s t ecera lea para L c ó a y toda tu p r o v i n c i a : 
K A i í O I N C E N D I O S 
D. JaJIa Pr ie ta T a b a r r a 
Avenida Padre Isla, 6 
T s t t t u a a 1215.—LEON 
R A M O V I D A 
D . Benita M e r e a a da H a r á 
Avenida de Pa leada , 1 
L E O N 
A n u n c i o s e c o n ó r w 
P E R R O M A S T I N legítiW 
niñeo ejemplar ds octo 
se veí ide. P a r a tratar ea 
t e r í a " L a Granja", Cosfhtó 
bolledo, 8. 
O F I C I A L A S para modlít» * 
íiaceñ falta. Razón, Colón, 
Condesa. -Asunción .García,y 
C O M P A Ñ I A de s e g u r o s ¿ p r t ¡ 
den necesita agente ésü c: 
partidos judiciales. SUÍM" J 
s ión . I n f o r m a r á n cn e»t» * 
trac ión . 
P A N A D E R I A acreditaá» 
clientela, se traspasa. hto*f*^f«>. l« i 
nasio Iglesias, Gaño Bíd» 
ro 13. 
A T E N C I O N : iiquíáanaé 
pertenecientea a Bar. I * 
en el miamo, Torre» * 
Horas, de 3 a 9. los dí«» 
y 14. 
G A B I N E T E dos amigos, 1 * 
. cedo; cuarto baño , tclcfoo"-
sol. Informes, «o esta ^ 
ción. 
T I E N D A 4e ultramarinos,-1 
y coa buena clientela. * 
Razón. Palomera 16. 
V E N D E S E Aparatos desi " 
tales. Aparato marca 
lia, depós i to cobre 5o litr0J 
tales. Dos aparatos n u r c í ; 
depósi to pobre 15 l»tros ^ 
fias y frutales. Aú ^ ' 
l ia, San A d r i á n Besos 
años . Se dan probados JM 
ellos. Viveros Seoaneí . j 
(León) . 
V E R A N E A N T E S . a rnen# 
rrafe, magní f ica situación-^ 
Angel Panero, Lucas "dft 
R A D I O 
S R A D I O E L B C . ! 
S u b a s I 
T e n d r á lu#í«r «n Safl 
P á r a m o el día 27 de l c< 
adjudicac ión de ob#« 
•rucc ión de la torre, ba 
19.000 pesetas. Los pli 
stc iáo se presentarán 






dal 26, en la Sccra tana 
fUesro ayrabada. 
OTUÍVIIS, 14 JDE A B R I L D Z 1 W S 
, P S O A 
i a s i t u a c i ó n m i -
E s p a f í a r o í a 
^ ^ a 
9 
d e ! a Auc. 
l a f i e s t a s 
L i b r o 
- ¿ o s o el día 33 de' 
e la exaítaciórd ír 
y habiendo sido t 
el Excrrjo. Sr. | 
;ión Nacrcnal el! 
3 Unversitáíio d; 
anizarla, esta i -
1 am'or y de la B 
smentida del puel 
itribuya ccn sus 
ragar los gastos 
ha de ocasiocar, 
L ello el mayor esj 
na y dejar el non 
L e ó n en Cl lugar 
lativos se aúmitejj 
la Catedral nún 
)3, España y su | 
Lonal-Sindicali^ 
: i o s e c o n ó m i 
M A S T I N legítimo 
jemplar ds ocho 
e. P a r a tratares 
L a Granja", Coiifhí& 
8. 
S para modiita ¿f 
Ita. Razón, Colón, 
A s u n c i ó n García V 
Á. de seguros de P1"'1 
sita' agente esta ¡B 
judiciales. Sueldo J 
t l A acreditada o* 
se traspasa 
» i a s . Gaño Bad* 
>N; Liqnídansé 
¡lentes a Bar. 
r t—Noticias de Barcelona 
que dentro de muy poco t e n d r á 
la reunión extraordinaria- del co 
•viético, bajo la presiden 
.>,,,•... con objeto de deliberar 
de la precaria s i tuación mi l i ta r 
«aña. soviética y de la actitud 
países extranjeros, 
n se t r a t a r á de las con 
id¿0 derivarse para la 
>, cons t i tuc ión del nu t -
icés. Se espera sean 
x-s de gran in te rés cu 
; la cont inuac ión de la 
r i M O V I L I Z A C I O N 
^ K ^ N o t i c i a s de Barcelona sc-
ppsicip'.ics dictadas por 
; Barcelona el sábado 
la incorporac ión i n -
3s los individuos que se 
la " retaguardia, compren 
v-. r.V'Ví'Izadas, no han 
idas por los organismos 
por lo cual" el comi té de 
i r ígido una nota de pro-
i se cumpla lo dispuesto 
la marcha al frente.' 
:ÜS dias comparece rán an 
guerra, muchas personas 
ife (íaber incumplido las citadas 
^ . . A M r - R I C A X A S D I E Z -
I Q - J C I A D A S 
nrk, T I — H a c e algunos dias 
rtcamericanos vienen 
jb Jas declaracionqes de los 
rto baño, tcléfot"9-' 
•mes, m esta ^ 
L o s e s e m e o t o 
a. 
mero de combdtientes de aquella naciona dos es mediocre. I l a y que hacer una ex-
l idad. han s u í r i d o esta suerte. ccpción, desde tí punto de vista del ya-
S e g ú n otros, el diputado comunista se lor mili tar , d<;i grupo de "esquiadores", 
ha d i r ig ido personalmente al fren'.e y Constituido, en parte,,por estuoiantes, ora 
ha asegurado a las tropas que se trata picados y pequeTios burgueses. este cuer 
de una retirada es t ra tég ica , y que Fran po escogido, atuniuc diezmado en los 
cia env ia rá tropas de repuesto. combates, ha conservado 'buena prestan 
, d a mil i tar . Estos" hombres se han trans 
E L E X O D O D E L O S V E N C I D O S . , , t . " , . . . 
i formado, ante todo, en soldados, algunos 
Paris, 13.—"Le Temps" de ayer, al ' do nuestros oficiales piensan que harian 
comentar le éxodo de los vencidos rojo.; excelentes rec lu ías para .nuestra Leg ión 
a Francia, publica la siguiente frase sig ! Extranjera. . . ." 
n i f ica t t iva : I Y a saben, pues, los moihcianos lo que 
" E l conjunto de los soldados refugin i les espera. • ir 
A y u d a a B j r g e s p a r a q u e e l o r o 
E s p s e d e v u s i v a a 
E s p a ñ a es, naturalmente un pais ex 
t iem- hpprtaddr^ , por estas razones no encon 
Londres. 13.—El corresponsal diploma demuestra, que un sistema' económico ce 
tico del "Sunday Times" , escribe que rrado, abre recursos en el sistema han 
en.cl Foreing Office y en Whi t aha l l , ya cario que no son obtenibles en" los Esta-
ño existe niriguna clase de dudas de que dí.s capitalistas ordinarios, 
la ' victoria definitiva del General F ran- • 
co es, tan sólo, una cues t ión d 
P0- j t r . / . á r ' i í icultad en acumular las reserva; 
E n los círculos d ip lomát icos se ase-; llc..;. .ar..ig dc cnvisas extranjeras. Pero 
gura, también , que todos los voluntarios ¡ p, . , , no s&Bijfca qttt: Franco no intente 
italianos, s e rán oportunr^ente. retirados i rec.Tr/Crsr el oro- cs raño i que Barceio-
de E s p a ñ a . j ̂  exportando con tanta prisa. 1 
Se refiere después , a la obra de re-1 , , . 
t. t - J ^ ' j Agreda el corresponsal, que una no 
rn eiti ^ ^ ¿ P c r i c a n o s que habiendo lu- construcci6n que e m p r e n d e r á el Genera!\ . , , r-
trm&ran en cu» . , , i Irs?-meiores propagandas para la Gran ionios rojos españoles , han pasado Fl tncn despî . flj lriunf0. y dice que j 
a l t t rn tnr ío íranré? I i r - , . i B r e t a ñ a cerca de la E s p a ñ a Nacional, ŝ  «:i m u r í a irance^. . n0 es SCgUro qUe el General tenga qne ! 
ID{c^«*tó{MO, lian dicho, el n ú m e r o d i acudir a Londres en hu?C3í ^ c^pi^i j r ia la de ayudar a Burgos para que es 
O w r a n í e r i c a n o s se elevaba a para dicha obra. E l ejemplo de Alemania oro regrese de dorfdc no debió salir, 
"lil hombres. Algunos centenares 
l*trsida'-tliczinados en Teruel . ^ ^ 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
£ • " ™ • , B ~ • , 1 • i m w i - n > »«w L a c r J i r l a d h a h e c h o 
J O r d o i ñ o II, 2 - T e l é f o n o 1749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
IsJ ^c sa . U:v comunista, or iginar io 
jamo, Torre» ^ ' w g á c s , ha hecho-saber que so 
ie 3 a 9, l09 ^ ^ ' " ^ t a á i e í i c a n o S han sobrevi 
ouena parte, estos americanos 
dos amigos, l * *v*Sligr>'T '̂-.. b - j o graves nmrna-
Vle'̂ t frente, cuando quer ían 
HP&fis. -
«os periótlicos qUe el d ipú ta -
le oltramarinoSi ^ ''"sta francés A n d r é Mar ty . a 
ten* clientela. M 
a lomera 16. 
Aparatos des 
-ato marca "Bes* 
to cobre 5° llír' 
aparatos m i n * 
obre 15 btros u: 
tales. Ad'.ji 
A d r i á n Beso í 
dan probados 
cros Seoane* 
•Wo-strnremo de las brigadas 
!s 3^ 'amenazó con hacer fu 
tos americanos que se atre 
^tir?.rs? del frente. Gran n ú -
í C A S A C O S T I L L A S Grande5 existencias de cemento, y e - j , i 
i . A v e n i d a de! P a d r e I s l a T s * " ^ 0 5 8res L A F E L G U E R A . cocinas J 
(Jun o a l G o b i e r n o Civil) 
A p a r t a d o do C o n r e o s ó i 
T e l é f o n - 12-17 
- L E Ó N -
S A G A R D U I , bañeras, waters, lavabos, 
biders y demás artículos del ramo de sa-
neamiento v materiales de construcción. 
N T E S . arriende 
ífica situación-
aero, Lucas de 
D I O 
; iones e*r* 




:ió« de «bf** 
la torre. ba;P 
as. Los p Ü $ f S w 
•esentarán ha?^ 
Secretar ía , «f*. 
H a c i ó n d e c e n t e 
) a z p a r a l o s 
m a e s t r o s 
— E l minis tro de Educac ión 
ü f n g n i r a d o al del In ter ior 
ra que recuerde a los A y u n 
ob l igac ión en que es tán de 
a los maestros nacionales 
í t rnle y capaz para ellos y 
o la indemnización corres-
J se ord-na a lor Ayuntamien 
reconozcan-^ los maestros que 
iderrniza-iones por casa-ha 
erecho a percibirla durante 
Que las circunstancias especia 
7>cnto, se hayan visto priyados 
o r l a n t e d o n a t i v o 
u n a c a s a p o l a c a 
I ^ ~ - L a Compañía de A r ú c a -
^ ' e s del Ebro, ha entregado 
c i n i la cantidad de pese-
;>Q• donati •o que hace a la sus-
una casa p«kca . 
T e a t r o A I f a g e m e 
S A B A D O D E G L O R I A 
E S T R E N O 
E L C L U B D E L O S S U I C I D A S 
U n film de la famosa marca M e t r o G o l d w y n . 
H A B L A D O E N E S P A Ñ O L 
donde el Misterio ye rodea de Sonrisas y la comedia, de Angustias. 
f i U N G E N E R O C O M P L E T A M E N T E N U E V O I ! 
I n t e r p r e t a c i ó n p r inc ipa l a cargo de R O B E R T M O N T -
G O M E R Y y R O S A L I N D R U S S E L L 
1 " b ñ P f l T R T R H I S P f í N f i " 
S . A . D E S E G U R O S 
F U N D A D A E N 191é 
E s t a Sociedad, genuinamente espaflefa, tiene el honor de participar a 
í sos Asegurados, Agentes y d e m á s colaboradores, que e s t a b l e c i ó so D i -
í recc ión general provisional en Z A R A G O Z A . C O S O , 31, ca d « a d « h m -
J ciona con toda normalidad. 
Subd irecc ión para L E O N y s a P R O V I N C I A : 
l H A G U S T I N R E V U E L T A M v0T |w S a - r 3 « r 0 ^ 1 4 J f26l 
Dicha s u b d e i e g a c i ó n tiene a d i spos ic ión de nuestros asegurados las a s -
L a n o t a b é l i c a s e n s a c i o n a l d e 
h o y e s q u e n u e s t r a s v i c t o r i o s a s 
f u e r z a s r e b a s a r o n S a n P l a t e o 
Frente de Ca ta luña , 13 de abril .—Siem de Vinaroz. Las mismas fuerzas; en su 
pre han tenido los marxistas un ai'án re.d labor de la maflana, han ocupado tam-
dc construir fortificacionés. For t i f i cado- bien las alturas de CoII, A t i y Voicera. 
nes, no solo en el frente sin también en Los rojos, opusieron en este avance dc 
las ciudaeds. Fortificaciones para impe tropas de García Val iño , una gran resis 
di r el avance y resistir al E j é r c i t o N a - tencia, en la que tomaron parte un buen 
cional, para refugiarse contra la avia: n ú m e r o dc üarrus de asalto. Pern la ro 
ción española, para resistir .el momento sistencia queiló vencida, 
en que las tropas nacionales lleguen -a-j Ames de dar la <;rden de avance a 
darles la batalla en todos los sectores las fuerzas de infanteria, nuestra artille 
por .donde ha habido que actuar. M a U ría hizo intenso fuego sobre la resisten 
dispo.Mción y peor moral ta de un e jér cía roja, hasta que ésta cedió y enton-
cico qne a lo largo de casi áo> años de.; ees ínc cuando las tropas-de a pie avan 
guerra, no hace sino fortificarse para zaron.. Con estas fuerzas ac túa tam-
resistir.en el momento que te atacan. Ma bién la caballería. 
la moral la de un estado mayor que no [ Conquistadas'las posiciones de que os 
ha tenido nuncá ta Imciativa en la s ü é - acabo dc hablar, tais fuerzas de G a r d a 
rra. A 'ahñt), en vez de segair en d i recc ión 
Pues., esta obsesión se. ha acrccentadi'j al mar, han virado a la izquierda, ha 
ahora en este sector cíe! Sur del Ebro. cia el Norte, han atravesado d r io Cer-
de tal modo, q u é los r o j ^ j no piensan bo y se dirigen hacia San Raphael y el 
m á s que en resistir, resistir y seguir así Cenia. 1 
de una manera tan poco digna, la%irdeh E l r io Cerbol ha sido cruzado y núes 
de Negr ín , dada cuando el frente mar- tras invictas tropas se encuentran ya a 
xista del Este comenzaba a derrumbarse, seis lü !ómet ros al Norte. No puedo por, 
Naturalmente rjue no lie de repetir íibd el momento precisar máa detalles 
rv-que dc nada les es tá sirviendo'a esta-. En nuestras filas se presentaron gru-
hord:is el a fán a fort if icar. Si acaso, les pos de desertores marxistas en pequeños 
sirve para retrasar unos, días su des- ' núc l eos , fusil en bandolera y dan cuenta 
parición. Prueba de que no les sirve de que cada batallón- rojo de los que 
para n a d a - m á s es to realizado hoy en acaban de llagar de refresco, cstári com 
éste sector que se extiende entre Torto-^i puestos por. 500 hombres. Cada batal ló 
y Vinaroz. Esta m a ñ a n a hemos visto ac lleva ocho ametralladoras pesadas y í-' 
tuar a la aviación. Como todos los digrt ligeras. . - < 
i l cielo estaba completamente despeja- , Termino esta crónica con una noticia 
do y la temperatura era .muy agradable, que puede reputarse de sensacional: la 
pues no hacía calor. Nuestra aviación llegada de nuestras fuerzas a San M a 
lombardeó a placer las carreteras que teo de las Fuentes, que ha sido rebasad-.), 
van a Tortosa y l a s i n m e d i a c i o n é s del pue En el subsector Norte de A l i a ra 1 
blo dc Amposta. pues en ambos había Cherta. no ha habido hoy por la raaña-
ibundantes concefítraciones dé milicianos na excesiva movilidad. La aviación briin 
rojos y de material de guerra que ha ba rdeó los núcleos enemigos que preten 
bía que destruir, y destruidos quedaron, dtan acercarse a las alturas recientemen-
I las ta las doce, y media de la tarde to conquistadas 
las fuerzas de Garc í a V a l i ñ o se fueron Como véis, lectores, la consigna de re 
lesplegando en dirección diferente, y ocu sistir, f racasó en toda la línea, a pesar 
paron el vór t ice Chert --cota 807—-que del cemento, de las pala? y dc los p i -
iotnina cl nudo de comunicaciones le! eos y de los batallones de fortif icación, 
propio pueblo de Q ie r t y la carretera • L U I S 
tecadentea 4«* qnieraa soficitar relacionados can al f o a c i o a a n ñ e n t a 
tnal de la Saciedad. 
a o 
D . 
E L S E Ñ O R 
P e d r o A l l e r D í a z 
J U DI IS d o d e l M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e A h o r r o s d e L e ó n 
Fal l ec ió en Valladolid el d ía 13 de Abri l de 1936, a los 50 años de edad, 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bend ic ión A p o s t ó l i c a . 
D . c . P . . 'r 
Z l Pa t rona to y Jun ta A d m i n i s t r a t i v a del M o n t e de Piedad y Caja dc A h o -
r ros dc L e ó n ; su afl igida viuda, d o ñ a Dolores G a r c í a ; hi jos, don Pedro , 
don A n t o n i o y d o ñ a Josefina A l l e r G a r r í a ; h e r r a a n ó s p o l í t i c o s , d o ñ a P l á -
cida, d o ñ a Pe t ron i l a y don Eugenio G a r c í a y don Juan F e r n á n d e z ( jubi -
lado de la C o m p a ñ í a del N o r t e V 
Suplican a sus amistades se s i r r an encomendarle a Dios , 
por lo que tes q u e d a r á n muy agradecidos. j 
I C £ 3 3 ? 3 3 « J O S 
A c a b a n d e r e c l b ' r i m p o r > a n t © p a r t i d a los 
A L M A C E N E S A R C E 
O r d e ñ o II, 3 7 :-: T e l é f o n o 1373 
V e n t a s « x c l u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r 
J U I T B S , 14 D i * A B R I L D G 15f f 
S I L E N C I O D E L A L M A 
D E L H O N O R Y D E L A S A N G R E E N L A P A S 
Se roían de E l . L e blasfeinaban. L e escup ían . Y l a noche infeliá 
ofcría sus tres pasionarias amargas sobre el pecho del Cristo. P a s i ó n 
á e l A lma . Pas ión del Honor. Pas ión de la Sangre. ¡ S e re ían de E l ! 
L e fueron a buscar al Huerto. Y en aquel ancho lagar de Jetse-
maní , era su corazón roto, como e} racimo madurado en oros, que pi-
san los Téndimiadorea de Otoño, con la trenza, en los pies, de una 
canción bacanal. All í estaba rendido, tedioso, sangriento; roja la tie-
r r a de...'i primera sangre, porq. e el rál iz impac irn íe del toraz'íii le 
rebosaba con las heces amargas del otro cá l iz—el Cáliz dei Huerto— 
apurado entre la oración agitada, apremiante y Eupllcante. Pues en 
la soledad y desamparo de esta n o c h e — s ó l o el cuervo» negro do la 
tra ic ión le e n r o l r í a ya con B U S alas caliginoeas—le fueron a buscar1 
oon fustas, cuerdas y palos, con alboroto do caza, como se busca a un 
iadrón . L e cercaron el cuerpo dSbil: el corazón, no: el be^o de Judas 
Be le derramó por la mejilla pálida, amoratada de congoja y de can-
:gre: CÍ yeron en la tierra, derribados por el latido divino de aquel 
« o r a z ó n : y al reponerse, un rugido de blasfemias, de' babas y de im-
{¡roper ios azotó , como un latigazo del demonio la blanca castidad del 
plenilunio. E r a , en verdad, el cortejo humillante y vergonzoso que 
J r s i g u e a l ladrón. Pas ión del Alma. ¡ Y se reían de E l ! 
— 0 — 
Delante de un Tribunal, ahora^ De otro y de otro, después . Tapi-
ces recamados de leyenda y de oro: pebeteros rusientes de perfume: 
los Jueces, abiertos en su torno, como una boca enemiga, desdentada 
fie vejez, que anhela gustar, en las danzas de una bailarina, el hervor 
ide la carne: y en el fondo, como en las copas del tedio, la hez de l a 
Chusma. 
¿ I m p o s t o r ? ¿ C r i m i n a l ? ¿ L o c o ? ¡Qué importa la justicia de la 
eausa! Tiene que morir. Y otra vez el clamor unánimeí enronquecida 
ipor el acero del odio, se divierte con el estribillo: "No queremos que 
reine sobre nosotros". ¡ Y era un R e y ! P a s i ó n del Honor. ¡Y se reían" 
ge E l ! 
U n d iá logo breve, vacilante, como la luz del alba que nace ir;segu-
r a , este Viernes, sobre la Plaza de\ Pretorio. 
, —"r^To encuentro causa en este hombre". 
1 —"No importa. Crucifícale. Que caiga su sangre sobre nosotros 
j sobre nuestros hijos." 
"¿Queré is que os suelte a J e s ú s o a B a r r a b á s ? " 
— " A Barrabás ." 
4 — " L e azotaré antes." 
Y le sacaron fuera, aplastado por las patadas de los soldados y 
íáe la plebe, sobre el patinillo que muere en la mazmorra del Preto-
rio. ¿Morirá también el Cristo desgarrdao entre los azotes de hierrq 
y los manotazos hercúleo» de los servidores de Piiatos? No. C o n 
jpúrpura-de Rey, con cetro de Rey, con corona de Rey, naufragado en 
^oleadas de sangre, de sudor y de blasfemias, inicia Crintoi su Pasiórv 
rie la S s r g r e . Y , ahora, que s i ante la carcajada general de l r - * ? l a z a 
•a l ta hasta el cielo estremecido la verdad honda, dolorida del E v a n -
gelio. "Illudebant E i " . ¡ S e re ían de E l ! 
n 
J e s ú s callaba. No es cobardía el silencio, ni flaquesa, n:. presuní-
« ión orgullosa enfrente del enemigo. E l silencio cubre con capa inefa-
ible de amor el grito del odio, los aullidos de 1* venganza. E l silencio 
perdona. Y es Portaleea y Eternidad este callar divino de Jesús . E s 
© i o s , ahora, cuando se consume en las llamas del Calvario, cerno una 
Hostia de mieerioordia y bienaventuranza. Y , porqle es Dios, tiene-
am nombre luminoso, activo fragante. E l Verbo. Palabra eterna y 
amorosa que ha de enseñar la Verdad, el Bien y la Belleza. Cr is to ,ha-
|bla. Sobre 1* nieve de Belén , dice su primera palabra al mundo de 
4as almas sencillas, de los corazones de voluntad buena. "Gloria a 
Dios en las Alturas y en la Tierra Paa". 
Y habla en loa campo», por los caminos, en la soledad del marr 
jioctrinas de luz de perdón y de esperanaa. ¡Qué palabra tan calien-
tan vital, tan eterna, la que habla con la pecadora, con loa niños, 
aon lo» fariaeoe y loa escribas, con lo» ínt imo» de su alma, los pobre» 
pescadores ruáo». Y sus palabras pone rosas en la cnatra el; la lepra, 
de Láa^ro. Rooa í» la f o r t a l a » de »u palabra el cerco hostil de la 
mentira que le han puesto flus enemigos: y subido en el monte Iiabi» 
las Bienayenturansas del Dolor, de l a Pobreza, de la Sed y del í W 
bre -de Justicia, de la Persecuc ión y de Its L á g r i m a s ; y- sobre esti 
palabra fce va levantando el edificio de la Vida tallado de dolores á| 
amarguras, de renunciamientos a la pasiói^ al deleite y a la gloria 
¿e l mundo. - E n eí Cenáculo, d e s p u é s del milagro de la Euca:istia, ha 
sostenido con los Doce una a»dients conversac ión: fueron carbom 
rejos las p a l a b r a celeatiales, eobre los labios; quemaban; » Judaa 
en fu3go de remordimiento y. de indecible deliquio, a aquel nardo, qjL 
le temblaba en el alma'a Juan, el predilecto. Tenía entonces un ansia 
insaciable de hablar : palabras de t í a t a m e n t o , de despedidi; loa úl-
timos encargos y recomendaciones;... los m á s paqueños afectos d» 
B U alma divina. vf^ia 
m 
Pero en estas jornadas escandalosas de la P a s i ó n , Cristo calla. Y 
podía hablar una palabra, con majsetad y fortaleza de trueno, para 
hundir en der.ota la. cobardía de loa fariseos, las algasaras á%í po-
pulacho, el descaro sacrilego de loa testigos fabos. Pues delante de 
este augusto silencio viene nues tr» admiración piadosa y eTcianat-' 
ción entusiasta de Fe , en la Verdad de eu i í ia ión . Delante de su si-
lencio, nuestro silencio. Pero nos grita torpemeate la pasión en el 
alma, el fragor de los maloa »pst i t03 , que rompen en ladrido» y blas-.: 
femias por las puertas descuidadas de la . boca, de los ojos, de los 
mentidos punzados de tentac ióa . U n a fea habladuría , nuestra vida. 
Conversac ión torpís ima con el deleite, con la soberbia, con 1c envi-
dia, con la murmurac ión deleitosa, manjar en que gustamos de co-
mer la honra y el prestigio del hermano. Y deber íamos callar junto 
a esto, acendrado silencio: s i acaso, para que hablrn amar.raméiltí? 
nuestras l á g r i m a s una oración sincera, amorosa, .arrepentida. 
Y en el gr i ter ío de las familias rotas, sueltas, desgarradas por ia 
jebe ld ía y el espír i tu pagano del mundo, que florezca el silencio delr. 
buen .ejemplo cristiano de los esposo» y de los hijos. Y en el alboroto 
de los fondos s e d a l e s — ¡ a y de los clamores acerados y sangrantes df 
la guerra !-»-el ansiado silencio de la Paz, del Orden, del Amor. Ca-
llar. Que es virtud trascendente que ilumina en secreto el corazón 
para que arda al temple de fecundas y divinas empresas. Callar a la 
cara del enemigo, porque nuestra palabra, entonces, puede herir, con 
las espinas aceradas del cardo. Cal lar en Cristo. Cal lar c& silencio de 
Cristo. >5**(*' 
' . i • • * -tiMs 
I V ... . ÁnguM, 09*$$ 
L a ú l t ima jornada. Sobre la cima del monte se ha consumado,vt0":i 
do. L a vieja profecía que anunciaba dolor y muerte. Todos los deta-
lles minuciosamente bárbaros de las catorce estaciones del Vía -Cru-
cis: los escarnios, los azotes, la corona de espinas, la bofetsda, el 
juego banal de los vestidos, la sed. Todo se ha cumplido. Pone ein 
panto imaginar a l Cristo só lo , acorralado por. todo un pueblo que le-
vanta garras envenenadas de odio y de venganza contra E l . E n esta 
hora-postrera del morir, los misrao» que le vieron curar, lo» que co-
mieron de su pan en el Lago,' los que sintieron la caricia de su mano 
y de su. voz, lanzan los m á s fuerte» clamores de maldic ión y de es-
cándalo , como, le tanía demoníaca , para la angustia del agonizante. 
Y , entonces, cuando le incitan a que »e baje de la Crus , »i es vero»-
dero Dios, en la suprema y m á s desgarrada b u r l a — E l que está roto, 
bien agarrotado al madero, coa clavos y cuerdas—entonces habla tí 
Cristo. Hasta loe borrachos «e paraa y le miran y le oyen. Clama:: 
' T a d r e perdónale», porque no aabea lo que hacen". Y , ahora, mica--
tras habla al ladrón, y a la Madre, y a su Padre, entre la sed de fue-
go y l a tempestad del desamparo, es m á s imponente y divino el sile»; 
c í o redentor. Silencio redentor de la Fae ión de Jesús . Porque era Coi-, 
dero de Dio». Y el cordero que »» lleva al sacrifldo aienabra de maB* 
gedumbre mudo su camino y t í««e u a a mansa mirada para el p g M 
que le salpica de muerte l a iaoceauria de los r e ü o n e » blanaoa. Ofísto, ^ 
Cordero. Sin una queja, sin peirido y sin. balido, cube a ia Oro» • " ^ 
do para redimir y aalvar l a Vida , f a a «a grito, festa. • a « « i 6 a y ear-
cajada. 
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yC9pcralcs de Parasceve vivía en noche la je-
j^fent» * La Jcrusalcn redentora. 
. i Ley del cordero asado era derogada p,or el 
riel '[uevo y Eterno Testamento * Que legaba 
- en el.fruto de las espigas y leg.tba sau-
, ¿ Truto de los racimos. 
-^to'dulce de los ocasos de Judea había llorado 
ígaM y sus líigr mas enecnuteron Hogueras en 
C ûfc de Ta Synigoga. . 
una venda la luz de sus pupilas * y 
» xciinció látigos prontos a vapulear.. 
i Príncipes de la tierra celebraron consejo * Y 
dibrtt sintieron sed de las venas del Justo. 
haber ungido su piel con los perfumes de Mag-
,» Y acci c¿-do sus labios a las áníoias de la Sa-
•ui la rrntencia, quiso el Divino Encarnado oír 
idel Supremo Juez y Padre * Por ello el "espí-
rii.e hasia la mue.ic" ero... en el Hu^ito de ios 
qne Dios prefiere lengua de ríos y frondas y de 
y de foledades * Y está silenci-so en los bulli-
k IÍS' vidas sólidas y de las ccncurrcncias acos-
:i¿ii. ' , -
olivos—noches en la noche—elevaban agónicas 
ao cen un fervor sgudo y amplio •* Sus hojas, 
terdes como esperanzas en la nave de los viento». 
ola carne de los pescadores apostólicos, enferma 
HÍ dei'las- rutas acuáticas del Tibariades * Apaga-
ÍJÍ dé los espíritus, en verdad, en verdad prontos. 
Itru. el Nazareno de los cabellos luengos y ios , 
líos al' ¿r: nar sien e en !a fren c el r< ce de lar. 
ÍKIS de la ilun iraricn. * Y en les .Labios entre-
oí el frío roce de una Haga al cobijar el acero trío 
"fs de luto, angeles negros—tal vez entre ellos el 
oató sobre una danza maga de estrellas el "GIo-
u êlsis" navideño * O ti que pcuctió i.n el tá-
w la Virgen Nazarena al anunciarle la Encarna-
;«-:an en copa * Copa de madera las gotas del 
•••oncos se agrandan en fustes de la bóveda cc-
I ^ «zyl ppr sus vasos dcsli.ó la amargura. 
0tra vertiente del monte trajeron los vientos 
• de agujas • Y el suelo quiso sustraerse a los 
Jdre! Si hacerse puede, • Transeat a me Calix 
(p»se'de mí este Cáfiz.) 
y lágrimas rodaron * Y sudor a la copa rodó. 
«Pfclidar de Cristo humededó su fiebre de amar- . 
y i i f § * Apuró la voluntad de Dios ofendido. A 
•^«l püso sus besos sobre las sienes pronías a 
•flss * y la Pajina prendió e« la Llanura del 
t 8 
ipaaá « n 
Cristo calla. Y 
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m ó m y ear-
' • ' i d-t equilibrios de balanza y espa-
fu dtíníídc;: cen vuelos Aobríca de justi-
-* ÍC ere aba ya Lor.ar'.ja en la Fangre de Judas. 
*'*ío entrega sus manes como dos sonrisas íraa-
s ^aroaias del patíbulo * —Yo soy el que bus-
0,a»tad estraga el corte de Pedro el gladiadrr 
* est! 1X1 sangre es el rocío que parieron las 
* os verses de las profecías. Y esltá al caer. 
j C*S£' cruz; cruz de w s a sus . apóstoles 
^ ^*jo ita ráfagas de Ls antorchas de las tur-
cayó sobre Jcsás con más made-
tto del snpHcto. 
ja del satélite y aceptó en sus ft-
• ^ Y a. su pueblo verdugo despedía 
lam. Señor. . . ! 
• t:n;ra 
>l«dad«8 * Y ^ejó asomar a su< 
M íágrim«8 y áe aíteato y de latido, 
n-aeja íeNJ^íos fba a morii 
' * * * Z j f * * ^ ^ " Cruz 
4* na»»s los mejora • Y ríe». 
•* r5C1'OS CCR Cl sarcas"o <*« nnestro sn«-
-i.eaios y eremos, pa*^ "ao eatrw en tcata-
M- MAMOCHO 
5«Hjajia de Kedcndóa del Segundo Año 
y 
A L B A 
d e í a S a n g r e S e c a 
—Tfíoerto, cracrflMd», ^ 
p»r ía ÍKjiura j»alaS»ra ¿«i kaiabre sudar*so. 
" = s = - A. J 
S i quedaras, Sefi«r, scítre la cewiía 
• ' —iû as y _tarcca—uo Ks K âras rctaa, 
envuelto en ia alogria tic tu 
surcada .por mil áiaga^es á* j»liaBaa»~. 
w r , • \ • ' ' 
S i cesa a tu afáa. Días ea Dacat^ías, 
keiiid» en el aliento é e na hmey cieja, 
jniTivaio per las pajaa da tu casa 
—«l.ílcres de luz a ta coatacte— 
Sí ao fuera ya más «fue el p&fva bbado 
batido r-or ûs plaataa ea tas treck«s 
Í attizados de gritas y de ifKedias 
y halados de perfuaecs y áe jsiiares,., 
SI na fuera ya más... ¡«h. Días ¡•wfecín! 
Nnáe cuajada ea el azul herida 
de na firmamcata sudarasa y atada, 
cerrada a los laareatos de las hex^hres... 
É | •- x 
Cs preciso tu «tuerte. Dios, sahre fs atnj« 
acaagajada y yerta ds na m * * í i e t í i » c é h t j . 
Atrate, con tus arásaslec ca rila, 
al átthao regate de I A vLCa. 
Es accesaria, Awtr, 4 « í^r^rr src» 
sehfe la piel da pergatuñsa \ > 4 » 
y tus ejss fiar des per l * t s r ia 
dz harizoafrs atentas a tu nacnrlc. 
San « Í C Í W Í Ü S , Padre, tos e«plaa&, 
P caá eed de teoría» y de sasaa 
y la verga Iracunda, gaipaaaáa :! * 
la tarea re-íittid de taa espaldas. 
•fada «a awcí fe . Días; la hfe' y el lede, 
y tu K I Í T Tfrv^adaae le vfiCa 
Saeta el c«a*ra Vttnl del UnJvcr»».,. 1 * 
ififflr ¿¿y-Mnste a ntí de mi peraale! 
E L R A B B I 
B a r r i m e o y N o s o í r o s 
"'¿Qué quieres que te haga?" pre-
guntéis Jesús al ciego. Y el ciega te di-
je: "SeSar, que ya vaa". (San Juan. C. 
X, V. 51-52.) | 
Si nosotros pudiéramos enhebrar las bellas palabras 
al hilo de una emoción tierna y nueva como el herrén 
verde de-los campoá baje el júbilo dê  abril, probaríamos 
que nada más exultante existe que la religiosidad ptr-
ceptiya y porosa dqiun discípulo de Jesús, de un amigo 
d:l Rabbí. Pero la palabra —¿quién lo dijo?—es la más 
terrible coqueta; hace guiños de luz i.isada y cemete 
extravíes; sin embargo, nunca se ciñe dócilmente a 
nuestra emoción, ora reI'gio.ea, ora artística, como un 
agua fresca y límpida al cristal recipiente. Y la culpa 
de es'a ausencia de responsabilidad de la pnlabra no es 
de nadie; es nuestra, de los hombres. Porque el len-
guaje fué creado jugoso y rico como una primavera de 
crematismos expresivos ilimitada; mas nosotros, feni-
cio» de todo, hicimos del vocablo tembloroso y lucien-
te—vehículo de ia emoción secreta y del tesoro escon-
dido del amor—una' chatarra despreciable y venal. De 
coqueta—era de esperar—devino la palabra prostituida. 
Y ya no hubo dolor y gozo ni misterio fértil al dar 
forma suave, luminosa, nueva y suculenta a lo que se 
piensa, si ntc o quiere en días sahumados de nostalgia. 
O transidos de angustia. O estremecidos de amor. Ya 
no hubo más que la vil realidad, inválida y vulgar, su-
plicio insoportable para la dosis de espíritu poeia que 
todos llevamos más o menos soterrado o a flor de piel 
Estábamos perdidos: nos habíamos quedado ciegós. 3 í ; 
ciegos. Esto es: en ceguera y cc^ued-d tcneorante y ho-
rrible. E l bloque negro de la tiniebla nos circundaba 
ceno una nebulosa sin norte y sin fin. E n csle buírir 
tcnebr- so y Lnto, hasta ya no i.odía^ios se, buen s, ni 
generosos, ni indúgcntes, ni soñ^dures, porque para so-
ldar hay que fcnt jrnar los ojos, y nosotros teníamos as 
cuencas m nstrucs mente vacías. Hací mos juegos ma-
quinales y tc.ntasmales. y nos dispa abamos rnos a otros 
palabras lacias y marchiías y mendaces que, como no 
tenían fulgor de vida, caían a m tad de trayect ría co-
mo copos tic nieve lángúda. Nos h;.b amos desaiftiado. 
Sólo n uy dentro, en un punto casi i.nperceptible y os-
curo como un rincón nsignífi ante, se ad.entía un la-
tido vivaz que no refluía en todo el cuerpo. Palpitaba, 
no má -, en e bo; r so tablero emociomil, y, un poquito, 
en el residuo de alma que nos quedaba, teñida de inge-
nuo cristi-nismo infantil. V 
" Y Tenis, te dijo: —Anda, tu fe te ha sanado." Por-
que, claro, en Te<: 's FF. no r« cirlqv>r r ŝ . no es sini-
ple figuración imaginativa; F E en el Rabbí es 'a con-
flrencía de dos términ s in^efec iMes: f-es o o anior y 
fesfwern^. Par*;"-'e-» ro se conforma con una espera in-
operante, teñida de sueños rosa; Bartimco todo lo cs-
rersba ê «u cr- e^cit y de su esfrevo, y se puso al 
borde del rabino, ?e movió para tr, en pos del Maes-
tro qni* ve- ía—rve I1**»-» «dem^r*—ror H rrrn'nn, di-
ciendo palabras con rumor de abejas en el aire diáfano, 
rUrtimeo ¡rente temblor de gozo y timi 'cz en el co-
razón; pr'sí-TT+e la rr^e-nr 'a «VI du're R bbí. y pra» 
ron loco júbilo: "Maestro, Maest-o, haz que yo vea." 
V re!, tico al sucio rl harapo de su capa, va hacia ci 
Rabhí ue, s^r?n?.m-nte. inefaWcmente, cen una divina, 
,M>:iriia. 'e dice: "Anda, tu fe te ha sal'.ado". Y fuego— 
dice S a Marcos—vió y .cig«ió a Jesús por cl camino. 
Art íu^' Bartimco rectjjó en .sus ojos como en rama a-
/o írutt vo ?a lúa del mitagro, y por kss sen Icr. s de la 
'¿ruütv. i ? :a pr-tdx'ción del. Bien, fué ya siempre tiras 
c» Srñor. " Y lue^o vtó y le seguía por el camino".' 
.Es md.dab'e qt:e la juventud ragresa a Cristo, Para 
nopotros—hembres de Acción Católica, de C.rcuie de 
r*tud es, de La Cara de Saa Pablo—e^to r.o es un »e-
VrrSe. Ixt teníamos preristo. poique lo teníamos prepa-
rado. E'pírái»amos la cosecha, porque habíamos ayuda-
do a setnbvar. Nos hablamos puesto oca resuella vo-
Inatad al bor^e d 1 cstaiao por d, «d? "p sa E L y espe-
rábamos su tránsito majestuoso para acogernos a su 
íúríra No ' día ror. irr«o« d- í nct ''C r ist • a:.h k* 
de espiritualidades que comenzó a germinar cu el seno 
de la» sclccciuncs Litclcctua es de Earopa, como si^no 
tracTO y único de elegaacia y sprit. Hubo una falta gra-
ve; hay un arrepent'siiento y un prepósito de er mirn-
ía. Pero hay que convenir «juc la peaiten; ia es terrible. 
No aos- qucjimcs; lo peneasos siaip'eH^cnte de relie c 
para cue en ta memoria de Histeria rnivecsal no se 
marchite el recuerdo de ai pufhlo que se separó de 
D?os y si ' uiso recobra-lo, tû -o erue PaTir al cammo, y 
hasta encontrar el cs^niVo—como estal a ciejro—ancur» 
por fangales de gu^ra y «a'-t;rio. en que se diezmo la 
vigorosa mocedad. Mas aosotres sabemos que no hay 
Gólerota 'in sa-'OT«, rrsure . i a «:n írme te, r.mor sin 
sacrificio, redención sin tagedla. "Eemémbcr" penitea-
c:al del d^í'-i-'io, esto deKe s^r "!e'.-motiv" de la post-
guerra, para no volver al fia-o de 'as apoetasías. 
Larenro M . J U A R E Z T 
[ 1 1 p e s o 
d e l a s P re recias 
Casi siempre los grandes eventos históricos, que 
a revolucionado la faz y el alma de los pueblos, han 
0 anunciados'a los hombres por medio del verbo cá-
3 de los Profetas Verbo, que entre otras cosas tie-
la desgracia fatal de chocar cen la increduhdad de 
mayoría de las gentes. 
La profecía, por definición, es visión cierta del poi-
nir y comunicación externa de esa v's!i'n. 
De- las ruinas de la economía, de la rciigión, del 
'ado social, suele la mano de Dios—esa mano que 
rieta pero no ahoga—arrancar cspíritirs selectos y 
sidos que hagan sonar en el ambitme derruido de 
i decadencias las voces alentadores de la esperanza, 
señale las rutas ihuninadas del bieneitar, rutas du-
s y escabrosaFno pocas veces En tales trances, dos 
ultades colectivas, la mente y el corazén cíe les pue 
s, son los que deciden la suei;'c futura: l.a luz ne-
saria para adentrarse en los escondrijos de la proic-
1 y el arranque preciso pata afrontar con pecho-y 
•'ios, si es necesario, todos les cbstáculcs (.ue se fru-
ten en su láter cLstiucltra ttr.az. I 
Y, ¡ay de los que, incapacitados para el afán misti-
del influjo pénfetico no oyen o r.o qu:e en oir el 
:)erio de la profecía 1 
T ôlvo y lodo de eonveniencias persbtMU.es ensombre-
> los ojos y agarrotó el corazón de la Raza que leía 
antigua Ley y soñando con una liberación política y 
•ral como llovida déT c'eTo, se !a prometía úe tnafK»s 
un Príncipe de los hombres, sembrador de guerras 
ctoriosas, caudillo de una emancipaculu i a: ajera, ter 
ersando la^erdad prefética que Tttuívciaba un Rey 
los espíritus, pacificador de clases. Dios déscéntlitl ) 
liombre. 
Víctima de tal ilusión, el Faeb'o Elegido pagó con 
ser y su vida la obcecación más grahde <¡e la Ilisto-
. No entendió o no quiso entender la vez de las pro-
las 
España, nuestra Fa'.r'a eangránte,'presa un sue-
! secular y morboso, escuchó, pocos años ha, con el 
i de su inconscienca somnolienta en el borde del 
ismo, la voz de alerta del profeta <le[ Siglo,' de nucs-
> Ausente José Antonio, boy tan pr -senté como mmea 
la proyección exacta de sus prole (fui caria día 
n un golpe de asiento a los <;u<- dc^cie un principio 
dieron fe, y pone nuevos rasgos (Je admiración en la 
ra arrepentida de los tardos que no quisieron com-
•nderle. 
Es hora la presente de redención y d: salvación. Des-
ai Profeta, si un día fué catastrófico por acomo-
rse a medidas más templadas r.ue dejaron retoñar el 
.1 común, hoy frente al enemigo desenmascarado y 
pie de guerra sería un proceder suicida y criminal. 
Co ntodo, aún hay sordos y bizcos de espíritu, y, lo 
e es peor, hasta pudiera ^crecer la írítídica hierba de 
s falsos profetas, sirenas a les oídos de los incautos. 
Terrible es la lección de lop pueblos que no quisie-
i oir a sus profetas. Por eso. por el bien de todos, un 
'erta! de ccnmiserscíón que hoy tcdzvía ?s a tiem-
La voz del profeta es una. l os discípulos sólo unos 
•i. Mañana tal vez será irremediabíemente tarde, y en 
' contingencia..., verdad, rainarad-s. gue España está 
nsada de traeT la soga al rasT.'o" 
1 
L O S O 
A V I S P E R A S 
Ccmo b piedrecita que rodando 
empujada per Ies aguas se desgasta, 
como el leño que a golpes se desvasta • 
ta! va la vida por el mundo caminando. 
Nada son los claves n¡ la lanza 
nada La Cruz y nada tu dolor Intenso 
comparados con tu amor inmenso 
que nos abre de los Cielos la esperanza. 
Por solo tu amor, Jesús del alma mía 
aunque no hubiera habido ni dolor ni Cielo, 
mientras mo dé yo cuenta de mi anhelo 
serás ae mi amor tu solo la alegría. 
A C O M P L E T A S 
No entiende de amor el sima mía 
solo sabe quererte y bendecirte 
por todo So qi/e manso padeciste 
por mi pobre cima en tu agenía. 
Bendigo, Señor, los clavos, Irs espinas, 
la Cruz. !a lanza, fus penas y amarguras 
pues cen sufrir por mi, a mis ternuras 
las Irccrffe de I t i r í r . f s tn divinas. 
Penetren en las llagas de tus manos 
y en el santo costado de tu herida 
les m¿s sanies anhelos de mi vida 
que por ti divinos re hicieren siendo Innnmos. 
No sufras más, Jesús de mis amores, 
calmen fus sufrimientos mis caricias 
conviertan mis Iialagos en delicias 
el más licrdo padecer de tos 'dolores. 
J O S E D. MONAR 
b 
a e 
i ^ u n o c o r r a a o , m a n o z r í a 
Es análoga en los cuatro ¿vangeiistas la referencia del 
furor de los judíos ante la sagrada Víctima del Calva-
rio. E l "¡Giucifícale!", que gritan a Pilatcs, d arre-
bato colérico para elegir a Barrabás como indultado 
antes que al Cordero sin mancha, la befa y desprecios 
que de éste' hacen-cuando pende ya "uel supCcio afren-, 
toso que había de convertir en señal de salud, todo es- • 
to lleva como consecuencia un signo corporal, un mo-
vimiento exterior, que algunos pintores y escultores in-
terpretan magníficamente tn sus figuras de los iracun-
dos "hebreos... 
I 
Estos levantan sus puños cerrados contra Jesús, ame-
nazadores y rencorosos... 
E l puño cerrado contra el Redentor es la expresión 
gráfica del momento cumbre en que la Sinagoga, el 
judal-ííno soberbio, aferrado a la falsa interpretacü'in de 
la letra del Antiguo Testamento, confundido su orgullo,, 
en las vejadas enseñanzas de las Profecías, declara h 
guerra más sañuda contra el Rey de los Reyes: ¡CaPO* 
ga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!... 
Empero su. odiada víctima, el duice Maestro de Na-H 
zareth, el qué" ha abierto siempré~su mano para acariciar 
a los niños, para curar y resucitar, con la bendición dé 
su diestra levantada, no responde con gesto semejanté^ 
al reto suicida del pueblo infiel. 
Jesús calla. Entrega sus manos a las cuerdas que le 
amarran en el huerto de los Olivos, que le sujetan a U» 
columna en el Pretorio, que le llevan medio a rastra*, 
por las calles de Jerusalén. , an 
Y cuando, ya en la Cruz, responde al reto y la burl»i 
de, los impíos: ¡ Si eres Hijo de Dios, baja de ahrir/ír* 
la diestra que siempre se alzó para bendecir, se aDR 
también con el brazo eh alto, clavada en el ma lero, 
para que ni la muerte deshagu' la suprema y sublime 
bendición... ¡Padre, perdónalos, porque no saben 10 que 
hacen l . . . 
Han caído las tinieblas sobre la tierra, ha caído á 
suelo el sagrado velo del templo de Jerusalén, ha caidc^ 
la muerte sobre la cabeza del Justo... Pero allí, < 
^ ó l g o t a , la diestra mano del Hijo de Dios, el brazo Ic-N 
vanlado, sigue bendiciendo... 
Mano abierta, brazo en alto... 
; (-o-) ^ 
Hoy, en que el Judaismo, a través de sus poderosos 
tentáculos. Masonería, Bolchevismo, Democracia, etc' 
tera,'declara sus propósitos de guerra cruel contra 
que llevó al suplicio, cuyos templos destruye, cuy^s : 
nisíros asesina, cuyos signos destroza, la Sinagoga ? laí 
turbas que; como el pueblo de Jerusalén, siguen 
inspiraciones, levantan'el puño como contraseña y si&-
bolo de sus infames propósitos. _ , . i ^r9Í 
Y del otro lado, como una bendición, como el Av« 
del saludo romano, que en la más bella oración a '* 
más bella de las mujeres, la Madre del Crucificado af 
Calvario, pronuncian los cristianos, se alza el Brazo cô  
la diestra abierta... Igual que Cristo en la Cruz 
A l cabo de veinte siglos es interesante esta singuJ'1. ; 
coincidencia de dos grandes signos auténticos de '%P 
Pasión 
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Al recibir ayer « los periodistas el 
excelentísimo señor Gobernador civil, 
les comunicó haber recibido las siguien-
tes visitas: v 
Don Nicanor Fernández, maestro" d^ 
Mirantes; señor alcalde del Ayuntamicn-
Roma, 13—La solicitud enviada a Gi de! que desempeñaban. Se acordó tam-'to de Sahagún; señor alcalde del Ayun-
nebra por el gobierno británico ha pro- ,b ién pasaran a situación de retirados al | tamienío de Boñar; señor alcalde del 
recado en Italia enorme satisfacción. La ' gunos miembros de la policía austríaca, | Ayuntamiento de Villasabariego; señor 
alcalde de Fresno de la Vega; don Salva-
dor Quintanilla, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, y don Jesús López. 
También nos dió cuenta de los siguien-
tes donativos: 
Don Lisardo Martínez Pérez ha entre-
gado la cantidad de cien pesetas, con des 
tino a la suscripción de Poblaciones L i -
beradas. 
El Ayuntamiento de San Pedro, Bercia--
nos la cantidad de 133,75 pesetas con 
destinó a la suscripción de Poblaciones 
Liberadas. 
la mediación de este país en el conflicto j La Sección Femenina de FET y de las 
chino-japonés. J j O N S , de Campo de Villavidel, la can-
En los círculos competentes se hace t¡dad de 15 pesetas para la suscripción 
observar que carecen de fundamento Pro-Ejército y Milicias y 12 pesetas pa-
los rumoress según los cuales Chan Kay ' ra Auxilio Social. 
Shek estaba dispuesto a dar comienzo a | £1 Ayuntamiento de Fresno de la Ve-
las negociaciones, a condición de que fue'ga la cantidad Me .500 pesetas con destino 
ran retiradas inmediatamente las tropas L la suscripción de Poblaciones Libera-
i i i i B i R i m p n 1 
D e l G o b i e r n o C i v i l I E ! C o n s e j o N a c i o n a l d e F a r m a c U 
t e r m i n a e l p r i m e r c i c l o d e s e s i o n e i 
S e h a n e s t u d i a d o l o s p r o b l e m a s p r e s e n t a d o i 
p o r l o s C e l e g i o s F a r m a c é u t i c o s 
prensa se abstiene de niomemo de ludo pero todos ellos habían alcanzado la edad 
comentario, pero tanto en los mecios oñ reglamentaria, y por lo tanto, la medida 
cíales como en la opinión pública se con | es completamente legal, 
íidera esta solicitud como la consagn- En cuanto a los supuestos suicidios, 
•ción definitiva de un estado de hecho que carece de fundamento lan oticia pues 
duraba ya demasiado tiempo en prodlu-
cirse. 
La atmósfera creada por el éxito de 
las negociaciones Ciano-Perth, hace que 
la satisfacción italiana manifieste su pro 
funda alegría e instintivamente los me-
dios oficiales vuelven su vista hacía Fa [ mentido que el Japón haya enviado un 
no se ha registrado ninguno desde el 
mes de marzo hasta la fecha, 
E L JAPON ÑO P I D I O M E D I A C I O N 
Tokio, 13.—Un representante del M i 
nisterio de Negocios Extranjeros, ha des 
ris. El nuevo gobierno francés es mira mensaje a 
do en Roma con cierta simpatía y la 
idea de que siga el ejemplo británico ha 
•ce acrecentar, esta simpatía. 
Se cree" que todaá estas circunstancias 
-aportarán un ambiente de optimismo en 
Europa del que tan necesitada estaba. 
la Gran Bretaña solicitando 
Ha terminado el Consejo Nacional de 
Farmacia el primer ciclo de sus sesiones 
plenarias; con la asistencia de todos los 
consejeros, que aportaron, meritísimos tra 
bajos a cada una de las ponencias. 
El pr-imer estudio resuelto fué la so-
lución de la trágica situación en que han 
quedado muchos farmacéuticos y sus fa-
milias, por la acción demoledora de la 
barbarie marxista, formándose un Mon-
tepío que permita auxiliar a los farmaecu 
ticos a reanudar su trabajo y que resuel-
va de una vez para siempre la situación 
anómala en que quedan las viudas y los 
huérfanos de los farmacéuticos al falle-
cimento de éstos. 
Se dió solución al problema "de" limita-
ción de farmacias, común anhelo y sen-
tir de todos los farmacéuticos,^manifes-
tado en todas y cada una de sus asam-
R ELACIONES F R A N C O - I T A L I A -
NAS 
París, 13. — El exmínistro francés 
Mr. Muncheur, ha declarado que es in-
•dispensable establecer relaciones norma-
les cutre Francia e Italia, ya que no 
se trata para Francia, solo de una cues 
tión de intereses, sino que es cuestión 
•de amor propio, porque los franceses 
no deben olvidar la antigua fráternídjid 
de armas que ha existido entre ambos 
•países. 
La actual política de Francia e Italia 
no es una política de interés, sino de' 
mal humor, 
V I S I T A A M U S S 0 L I N I 
Londres, 13.—Los periódicos publican 
3a noticia de una próxima entrevista dd 
Duce con el ministro de la Guerra bri-
"táníco. 
Se declara de fuente comeptente que 
/ l ministro se trasladará próximamente 
a Malta y que serñía muy posible que a 
«u regreso, se llegue a Roma haciendo 
•«na Tisita a Mussolini. 
japonesas. 
FUNCIONARIOS REPUESTOS 
Berlín, 13.—El Fuhrer-Cancüler 
das. 
El Ayuntamiento de Durán ha entre-
gado con destino a la suscripción de ca-
¡ mas para el Comité Delegado Ar.titu-
firmado un decreto según el cual lus , , , . . , 
. , . 1 berculoso la cantidad de 500 pesetas; el 
funcionarios de los servicios públicos aus , ir , , r , . , r . t 
1 ,. cle valdefresno la de 250 y el de Val de 
tnacos, que habían sido objeto de meJi- r. T 
. . . San Lorenzo, 500, 
das disciplinarias por parte del régimen ^ ^ . . ,r. 
. I Jl-)on Gregorio Vinayo, maestro de Vr-
fenecido, serán repuestos en sus cargo3 ! , , , . . . . . 
. • t . , Harroquel, ha entregado la cantidad de 
e indemnizados por el importe del suel- ' 
do que dejaron de percibir. 
El decreto será aplicado a funcionarios, 
empleados y obreros de los servicios pi'i 
blieps y en caso de fallecimiento los de-
rechohabicntcs disfrutarán de las índem 
nízaciones concedidas. 
NO SE FIJO FECHA 
Berlín, 13.—En los círculos políticos 
competentes se declara que carecen He' 
fundamento los persistentes rumores cir 
calados en el extranjero relativos a una 
próxima reunión del Reichtag. 
Hasta ahora no ha- sido fijada ninguna j 
i fecha en lo que se refiere a la convoca 
toria del mismo. 
SOLO PROLONGARIA L A T E N -
SION 
Londres. 13.—"Evening Nevs", i l 
tratar de las negociaciones anglo-italia 
«as, dice que no se puede negar que los 
italianos son dueños de Etiopía. El pre 
tender que todavía exista el antiguo im 
Perio del Negus, solo serviría para pro 
longar la tensión entre Italia e Inglar 
térra y poner en peligro la causa de la ! 
cien pesetas con destino a la suscrip-
ción del Ejército y Milicias. 
E l Ayuntamiento de Urdíales del Pára 
mo ha entregado la cantidad de 380,50 
con desttino a Poblaciones Liberadas. 
El maestro y niños de la Escuela de Pe 
drosa del Rey ha entregado la cantidad 
de 13 pesetas con destino a la suscripción 
¡del Ejército y Milicias. 
El Ayuntamiento de Santas hartas la 
cantidad de 35 pesetas con destino a la 
suscripción Pro-Monumento a Calvo Sc-
telo y 20 para el Homenaje al general 
Mola. 
También nos comunicó había impuesto 
la multa de 250 pesetas por no entregar 
los vales del Subsidio Pro Combatientes 
al dueño de "La Viña H " , de esta ciu-
dad. 
Finalmente nos dijo que en virtud de 
lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
del Interior de 9 de abril del corriente 
ta y de este modo orientarla t i suprc tí 
interés de la Patria. 
Se formará para la realización de 1 s» 
tos come'¡dos el "Escalafón General k 
Farmacéuticos Españoles". 
De acuerdo con las orientaciones dr a 
nueva España, gloriosamente dirigida • • 
nuestro invicto Caudillo, se estudk' 4 
proyecto de integración de todos y e » 
uno de los diversos aspectos de la protl.. > 
ción en un Sindicato vertical. 
Se iniciaron los estudios de una g ' ii 
fabricación. de primeras materias, 1 > 
la elaboración de productos farmacé. -
eos, aprovechando los riquísimos ma!< • 
les que tan en abundancia nuestro sv 
contiene, para así redimirnos de la L 
sa y carísima importación. 
Los demás asuntos complementa; 
de la profesión fueron distribuidos en 
ferentes ponencias, para su estudio y 1 bleas oficiales; su solución fué inspitíida 
en nuestro admirable "Fuero del Traba-¡ sentación en los próximos plenos, 
jo" , que reconoce y ampara la propiedad , Y se estudieran con todo interés Ios-
privada, pero subordina su funcionamien- j ferentes problemas presentados per ! 
to a la organización nacional-sindicalis-, Colegios Farmacéuticos, 
fiiiiiiMMnnNiiiiiiiitiuMiiiiMiniiniiiunniininniuniniiinMuinniiiiniiiiiiMiiiiiiMinniMUiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
1 Falange-de la í.a Centuria, se p r ^ 
-Les 1 sentarán a las 22,30 horas del c i 
tos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camar 1-
das pertenecientes al Grupo Se 
to, se presentarán en el Cuarta i-*^ 
lio a las 20 horas del día de hoy 
para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su RevoV.i-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 1¿J de abril de 1938. Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe üm 
Bandera. 
RELACIONES I T A L O - R U M A N A S 
Bucarest, 13.—El ministro de Negoc'os 
Extranjeros, Pctrescu Comnen ha he-
cho a los representantes de la prensa 
extranjera y rumana unas declaraciones 
sobre la política extranjera de Rumania. 
; Hablando de Italia el ministro ha dicho 
, textualmente: ? Nuestras relaciones con 
folia han de corresponder a la afinidad COn el ^ deleSado dc TrabaÍo había 
dr raza y a tantos preciosos recuerdos 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para el día 14 
camardas pertenecientes a la o.a de hoy en el Cuartelillo, dispu 
Flaange de la S.1 Centuria, se pre-
sentarán a las 22,30 (horas del día 
de hoy en el Cuartelillo, dispueS' 
tos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camara-
das pertenecientes al Grupo Quin-
to, se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 20 horas del día de hc|& 
para nómbrales servicio. 
Servicio para el día 15.—Los 
camaradas "pertenecientes a la l.1* 
mwmnimiiinniiuHiiniiimitiiiiiii^ 
D o n a t i v o s p r o M o -
n u m e n t o a l g e n e r r f 
M o l a 
Suma anterior, 65 pesetas. 
Don Jacinto Casado, 5 peseta; 
P a r a F r e n t e s y 
H o s p i t a l e s 
año, por la que se dispone sean decla-
rados festtivos a todos los efectos el Jue-
ves y Viernes Santos, de conformidad 
Donativos recibidos en esta Delega-
ción de Frentes y Hospitales de FET 
y de las JONS. 
Don Juan Baltuillo 4 cajetillas de 
0,35; don Antonio López, 1 cajetilla de 
0,80; una patriota de La Virgen del Ca-
i mino, garbanzos; Sección Femenina de 
paz 
jque unen nuestras naciones latinas. Yo 
EL P A P A RECIBE A L VIRREY DE tcnido honor de conocer al señor 
E T I O P I A j Mussolini y creo haber conocido a ion 
do de sus sentimientos en lo que nos 
Koma, 13.—El mariscal Graciani, ex f . , , 
Virí-r G & J v- -J U-J ¡atecta. Me atrevo, pues, a afirmar que 
tirey de Etiopia, ha sidorecibido pot ! . . . 
Sa ^ m : ^ -1 r> J- - - I 06 ^t imientos corresponden a lo, CNamidad el Papa, en audiencia pnra . ^ 
! nuestros y constituyen también una g^-que ha durado tres cuartos dc hora. 
| D E S M I N T I E N D O U N A N O T I -
Vfcn^ —Con respecto a unt noticia 
roprodneida por el diario londinense 
T^e Times" concerniente a supuestas 
^MütTiaoQes de miembros de la policía 
a**(-iiaca 7 suicidio de funcionarios del a 
Bí,9•*, se hace constar que hasta ahora 
sido separado de su cargo ningún 
•••««ibro de aquélla y únicamente se ha 
•fjtJo en situación de disponibles a algu 
funcionarios, pero todos continúan 
^abieexio KJS haberes e incluso Tarios 
syJo telendo? en piiosto» dir.intoi 
rantia para el mantenimiento y el refuer 
«o de una rieja c indestructible amistad. 
iinmniiHiiiniiiiiiHiiiijüfiiiiüiniiiniiiitiiiifiiimiiiiHii 
9 I E m P R E 
PRUnER DEflTIrñKO 
acordado lo siguiente con respecto a la 
apertura y cierre de establecimientos 
compensación de jornales y excepciones 
justtifi cadas: 
Qudan exceptuadas de la Orden que 
se refiere: 
Primero: Las industrias y actividades 
sujetas a las necesidades de la guerra. 
Segundo: El ramo de Alimentación, 
con apertura hasta las doce horas del 
Jueves y Viernes Santo». 
Tercero: Todas aquellas • quienes al-
canza la excepcióa del deécanso domini-
cal. 
Las comprendidas en wfa excepción y 
obligadas a turnar, correrán ru turno. 
Las confiterías, siguiendo la costum-
bre establecida, catarán también obliga-
das al cierre a partir de las 14 horas en 
adelante el día de Jueres Santo. 
Cuirto; La prensa en la medida que 
lo venía haciendo en arios anteriores. 
Todos los trabajadores a quienes afec-
to ta presente orden percibirán íntegros 
Calzada del Coto, 1 botella de coñac, 2 
kilos y medio de dulces, 1 botella de 
Jerez, 9 docenas de huevos, 5 pesetas de 
tabaco. 5 cigarros, 250 gramos de ta-
baco. picado y 13.50 pesetas; doña Leo-
ñayos, de Villarroquel, 5; D. 
D. Vidal Hernández, 5; D. Ante o 
Alvarez, 3; D. Flroencío Badi; i, 
5; doña María Villafañe, 5; B o f o 
rita Naty Gómez Villafañe, ">; 
D. Paulino Alvarez, 5; D. Frán- ?-
co Fernández Menéndez, 5; se; v 
res Hijos de Simeón García, 
D. Luis Cadórniga y señora, 
D Eleuterio de Rueda, 5; D. L 
narda García Ortega emíñ upypjpqflkfi 
vos; don Ricardo Luis, 2 pesetas; Jefe 
de FET y de las JONS, 170.20; Venancio 
Oblanca, 25; maestros y .niñas de Anto-
ñán 33 docenas de rosquillas. 
Se siguen admitiendo donativos en esta 
Delegación: Condesa de Sagasta, 4. 
León. 
L É f R Á S * F É " ' L U f Ó 
vador Fernández (Guardia civ ), 
5; D. José Parra (Guardia civl ) , 
5; Varios donantes del Ayun' 1-
miento de Villablino. 490,65; C tá 
Segundo Guerrero. 5; D. Luis G-» 
zález 5. 
Suma y sigue. 638,65 pesetas. 
T i n a a c í a r a c i ó n 
Nuestro estimado camarada J o a q u i n ^ p Q ^ - n v o s PARA HOSPITAI E 
Vallejo nos ruega dar las gracias en ÍU 
nombre y el de su esposa a cuantas per-
sonas les han testimoniado su pésame con 
motivo del fallecimiento dc su hijita P i -
lar. 
sus salarios correspondientes; pero las 
horas de trabajo perdidas en su conse-
cuencia serán recuperadas conforme a 
lo dispuesto en el arttículo octavo de la 
ley de Duración Máxima Legal de la 
Jomada de Trabajo dc 1 de julio de 1931 
DE SANGRE DE N . S. DEL CAI-
M E N 
En la relación de donativos que pubs 
camos en nuestro número del jueves p 
sado, un salto de linea involucró las a^o 
taciones de dos dc los donantes que ya-
dan restablecidas así: 
Don Ramiro Femándeí, de León, i f 
kilos dc aceite refinado. • 
La Jabonera Leonesa, de León, 59 k 
los dc jabón. 





político de la carretera de L 
esaparec ~ ' 
construidos en mes y me 
Tiempo de elecciones, de esa farsa 
IB que tan aficionados eran aqnellos 
que no supieron nunca comprender a 
su Patria. 
Preparación de la campaña elector»!, 
luchas subterráneas dentro de los 
partidos para procurar ser el futuro 
diputado, dinero cr'n.' nalmente derro-
chado, porque criminal es, el juJíar 
con las libertades y ne'-es'd^es de 
los pueblos, que era al fin y al cabo 
para lo que valía. 
Discursos, mítines, banquetes, pre-
sentación a bembo y plat'llo de aque-
llos "a quienes había que votar". 
Y todo ello, sin acordarse de E s -
paña, ?;n acordarse de presentar sus 
necesidades, sin acordarse de dar 
cuenta de su descenso verfjrncso. Y 
es, que España ¿quó import-Hi?, lo 
ún'co Interesante en el mundo era 
su medro personal. 
Y en todos aquello», mítines jh'o-
tescas promesas, promesas a sabien-
das de que no se cumplirían, no por 
la imposibilidad de llevarlas a cabo, 
Haco poco más o menos dos mo-
fees íuaaüiCiuenLc invitado, un cama-
rada y compañero de esta redacción 
acudió al acto de dar comienzo ^las 
obras de la carrerera de La Cabrera, 
y a l i i en e l Balneario de Moria, ei 
entonces Gobernador c ivi l de esta 
provincia, t ambién camarada Vicen-
te Sergio cío Orbaneja escavó aque-
l la dura t ierra pava ser él quien en 
nombro del Estado Nacional-Sindi-
calista comenzaba aquella tarca que 
echaba al aire violontamcntc unida 
a los terrones toda la farsa de la 
polit iquil la vieja-
Ayer, otra invitación amable y 
otro redactor nuestro que acompaña 
a aquellos lugares al Excmo. Sr. Go 
bemador c iv i l de la provincia señor 
Ort iz de la Torre, a l Presidente de 
la Excma. Diputación camarada Rai 
mundo Rodríguez del Valle, a l p r i - : 
mer teniente alcalde de este Ayun-
tamiento camarada Aguado Smolins 
ki y gestores de la Diputación seño-
res De Cos y camarada Marqués y 
el ayudante de Obras Provinciales 
Sr. Arenas, y desde L a Eaficsa se 
unen a la expedición el Alcalde de 
aquel Ayuntamiento y ei botUefote 
de la Guardia C i v i l y jefe de aquel 
puesto. 
Se hace el viaje sin in ter rupción 
hasta vCartrocontrigo, donde ya co-
mienzan las obras de la carretera 
que vamoa a visitar. 
Tiene esta carefcera una extensión 
de treinta ki lómetros y el trazada 
es el siguiente: Parte de Ca^rocon-
t r igo dirig'.éndone hac^a Tomaros, 
dondo atraviesa el r io E r i a par?, l'.e-
gar al pueh'ecito de Moría, ú l t imo 
pueblo éste del t é rmino de Cai t ro-
contrigo y donde ya comienza la Ca-
brera A l t a : a par t i r de este punto, 
la carretera va dorante un gran tre-
cho bordeando el r ío y ll-cga al pue-
blecito de BfMBUU|eda que es el p r i -
mero de L a Cabrera. 
Cont inúa atravcvvrdo los rueb'oa 
de Vi l lar del Monte, Valdavido, 
Quintan!lia y Trucr-as, pero por es-
t a carretera se pueden servir admi-
rablemente otros pueblos fJe la re-
gión, como son Pozas, Cunas, La 
Cuenta, Truchas TiWjíífltea. Intel 
Viliarino, Fahillo y Corporales; el 
acceso de todos estoi r'icbTo-? a di-
cha carretera es sencill ísimo: todos 
ellos pertenocen a la Cabrera Al ta . 
L a carretera l legará por ahora 
hasta Truchas, situado a treinta k i -
lómetros del punto de rart ' 'da: ñe ro 
ffl'n embargo. c s tÁ en el ísmmo 
de todos (tóemeos y autoridades) 
continuarla r á p i i a m e n t e hacia la 
otra Cabrera para a i í liberar deñni-
tivamente esta gran extensión que 
hoy día se encuentra .sum'da en la 
miseria y depauperación más espan-
tosa. 
s*no por propia conveniencia, ya que, 
largo. Ha de tener esta carretera <?eis 
metros de anchura, por lo que es apre-
ciará que no es como algunos inaluuen-
cionados creían, un camino vecinal, sino 
una carretela más ancha incluso que <d 
u realización llevaría aneja la des- gunas de las construidas por la Excelen 
aparición de! cebo político para las 
0B!nnniniii:i! 
K contim: 
•pdo per í. 
aliar 
Reacción viril de una Juventud que vencer, decisión de crntipR^ 
hastiada ya de tapujos y doliéndole en obligación de dar el Pan y J) 
su corazón joven, España, esta E s - cía, a la Pstría, que eMos n< 
elecciones próximas. 
L a carretera de L a Cabrera, era 
uno de los mejores cebos políticos de 
esta tierra leonesa. 
Esta carrqtera n u n c a se llevó 
a efecto, porque no interesaba su rea 
Ilación, lo único que interesaba de 
esta región eran sus votos. 
¿ Q u é . podían .importar aquellos 
hombres allí condenados al olvido y 
a la miseria? , 
¿ Q u é podía importar España pa-
ra eqaellcs padres de la política que 
tismia Diputación; su trazado esta aju.̂  
, «-¿a* Pana que napó para empresas de Im- r¿n bajo el arco inmenso d tado a las normas técnicas, nose vacilo . . ^ \ 
a i ningún momento ante el mayor eiíuer 
perio, en lucha noble, a zarpazos brío- ¿eras victoriosíis, en ese dw 
sos deshace el tinglado de la vieja po- tendrá lugar al peso nir^re i 
Justicia, pese a quien pese 
zo que pudiera surgir, y asi ayer pudimos gustentado ún¡ca y exclusiva 
apreciar períectamente cómo se provo- mente para el medro personal, 
có un movimiento de tierras de impor- j . Sacrificio y heroísmo en los cam-
tancia, al fin de lograr una pendiente pes donde el estruendo de la guerra 
suave; en toda ella no excetien las pe.; pene una aureola magnífica en este 
dientes del siete por ciento. Tambié.i despertar glorioso, 
pudimos apreciar, en las. cercanías ' d é ! Decisión de vencer en esta juven-
, r . . . . A1- , tud que con la bomba a punto, en su 
Manzaneda como se estaba eiectuando M 
un desmonte de importancia en una ex 
nervuda mano y un ¡Arriba España! 
como grito de liberación saliendo de 
tensión de quinientos metros de roca pa ^ pechog> anteponen a todo su pa . 
la sentísn, que no han tenido ra que el trazado respodiera a los fines ^ porque ia sienten dolorosa y go-
nunca la dicha de sentirla? 
Y al pensar en esto, mis ojos se cía-. 
quien caiga. Jusfcia cue en e 
so que nos ocupa es la con 
de esa carretera, que si se «tí 
vando a cabo, es, por.;:;: ir; 
los hombres del Nacior.a'-Sir.; 
mo, no tenemos apctenclea fie.d 
persene!, ni de oro, ni de na 
Para nosotros la únxa cpctcnc 
medro, es el de España, la ün;( 
queza que queremes, es la de Es 
el único nsm'jre que £r.3:craos, anteriormente expuestos. zossmente a la vez. 
En la semana próxima se comenzará la Sacrificio y heroísmo tamban, en de E s n - r - - la. cabe: 
van en la verdad que el pulso de un ' construcción de dos puentes de seis me la España ya redimida. Decisión de ríos mundiales. 
camarada estampó en una pared de j tros de anchura, uno de ellos sobre el 
esta Redacción y que es: i rio Eria, en términos de Torneros, que 
Para nosetres no hay ni derechas constará de dos ojos, de 8.50 de luz en 
ni izquierdas. A todos los unimos [¿a uno. ei otro sobre el Rio Pequeño, 
en un mismo nombre. V E R D U G O S términos de Manzaneda, y de carac-
DE ESPAÑA. , terístieas análogws al anterior, e t̂os puen 
I M P O R T A N C I A D E ESTA OBRA tes van construidos todos de hormigón. 
L a importancia de esta obra es al que otros tres que empezarán 
a construirse en breve. 
A lo largo del trayecto que recorrimos 
pudimos apreciar que funcionan peque-
veiuaduicUiieni^e formidable. En pri-
mer lugar, hay que tener en cuen-
ta >que con la construcción de esta 
carretera se podrán poner en •expío- _ 
. , ., * \ n nos talleres similares y dedicados a reua taCicn t r e m í a m i l hec t á reas de te-1 
no imprescinribles, por madera, asi los Toda esta gente encauzadas 
railes de un pequeño ferrocaml cuns gías- adinírablcmenle por losj 
truído para necesidades de la obra, son técnicos cuyos esfuerzos exced 
de madera. ponderación, máxime si íeneme 
PERSONAL ta que todos ellos trabajan etí-esü' 
En la actualidad trabajan en esta obra na obra desinteresadamente jipo] 
ciento veinte prisioneros de guerra, que todos sos esfuerzos y er.crgia! 
según nos manifestó el jefe de batallón Finalmente sacamos una ímpi 
a que pertenecen, trabajan •ac-ivameníe. agradable aun si cafe al ma 
y guardan una conducta admirable. estos elementos técnicos qac 
Este personal está eficamiciue ayuda- nes del próximo junio c.-'ará 
do por los vecinos de aquellos pueblos mente terminada y abierta ya al p»» rics v r.? r--
, siendo a la ves la base para|racion de herranKentas en su mayor par que rivalizan todos en la ayuda, traba- ta carretera en toda sn tníVi V l ! En el secl 
jando ansiosamente en los términos de cir desde •Cstroeontrigo hasta Trí noch< la total res taurac ión de todos estos: te-
pueblos, cuyo puntal m á s firme h a | Todas das dificultades se van vención su lugar. Asi a encuentran tra-
de ^cr la Agricul tura , dado que las ¡do con voluntad y decisión y así pudimos bajando los de Castroeontrigo Torneros 
condicionos del terreno se prestan a notar que a faIta de hierro ^ ncces3. Morl Man2aned p ' ' 
•la perfeccién para euai a d e m á s - s e ! rio para elemcntos dc guerra( cstá s u , Quintanilla> Yaldav¡da La ^ ^ 
tituido aquí en esta carretera, en sitios chas y Truchillas. 
iiiiiiiimmiiiiiiiiriiiiiMiiMiinjMiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii 
i nc remen ta rá la repoblacién forestal 
en sus montes y pastizales, incre-
montóndose también la ganade r í a pa 
ra poder sustituir la actual, comple-
tamente depauperada, tanto por fa l -
ta de alimentos como dc cuidados. 
Además , con ello se l iberará de la 
la región que viven en la actualidad 
miseria a los miles do habitantes üe 
en un estado vordaderamente horro-
roso de mirjeria, debido principal-1 •T*. ^ J _ r - • _ ff . * " "7*."^ 
el! » ' ^ H O d e F a f m ? C I ^ 5 ofertas para la adjudi 
Y por último hemos de hacer 
que estando presupuestada "n in I 
de pesetas no se elevarán ios feasW 
toda seguridad, a más de citfl 
pesetas en' total. 
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D e s t a j o d e O b r a s 
legión Aérea del Norte.—Servicio 
Inlraesí t:cíura.—Aeródromo' 
de León 
Acordado por este Servicio ad-
ce 
mente a la falta de relación con 
mundo extorior. 
Kay que tener en cuenta gue es-
tos hombres para poder vender sus 
productos tienen que cubrir por un 
camino, m á s bien sendero intransi-
table en la m a y o r í a de las épocas 
del año, una distancia do una trein-
tena do ki lómetros , hasta Castro-
eontrigo, y esto los de la Cabrera 
Al ta , pues los de la Baja han de au-
mentar aun una decena de kilóme-
tron r. esta treintena. 
Consecuencia lógica de ello es que 
la exportación de sus productos 
haco con g rand í s imas dificultades, 
por lo cual baja al grado mínimo do 
válór, y sili cr.1bar.T0 los que hayan 
de importar los sa ld rán a un precio 
e rvcdfsimo en proporción a sus me-
dios, es por lo tanto una tragedia 
verdadera la que han estado sufrien-
do cetas pebres gentes hasta altera. 
Esta carretera los pon i r á en vías 
do igualarse a los demás pueblos de 
la provincia dc los que tan alejados 
han ectado hasta ahora 
Las condiciones higiénicas de es-
tQ3 pueblos hajt de mejorar ráp ida-
mente al mejorar l a i vías do comu-
úfeaoGn, lo mdrmo hemos de (decir 
referente a la cnseflanza 
Es decir, ore dentro de poco t iem-
no la prosperidad de la reglón que-
d a r á definitivamente asegurada. 
ESTADO DE LAS OBRAS 
Haré pom niá<! de nn me<; d'erm co-
menzó en firme estas obras de constntc 
~ióii. pueí bien; aquello que es otros 
tímaos fté HilhógiBle llera hoy una ve 
locidad impresionante para su fin. 
Eli la áv-tualidad hay explanados / a 
cacicn 
Srr Rodríg-uez Mala. 
Tumo de Farmacias para hn\ 
De 9 de la mañana a 8 de la noche: 
con 
De 8 de la noche a f de ta mañana. ' 011 concurso destajo de las 
Ordoflo II ' cbras de aibañilería para la pro-
1 l'ng'ación del Alimeén de 63 por 
10 metros—Almacén L—según 
modelo oficial hasta las 12 horas 
SR. ALONSO LUENGO. Fernando» del día 19 de a b r i l de. j ggo 
Merino. 
SR. M A G D A L E N O , Calle Rúa. 
Tumo de Farmacias pora viañar.cs 
De 9 de la mañana a 8 de lat noche: 
SR. RODRIGUEZ M A T A , Orde-
ño IT. 
SR. ALONSO BURON, Pérez Gal-
dós. 
- P i n F r e n t a s y 
H o s p i t a l a s 
Don José González, 12 volúmc** 
la novela "Lazo de Armas" P^1' 
tes y Hospitales ; Gutiúrrcv y Cía-
Sección Femenina de FET <le 
nillas. 9 decenas de hueves, 
y 26 docenas de dulces; Viuda de , 
vides, 2 kibs y 200 gramos de 
los finos; Confitería Gago, 2,2< 
dp cítamelas fí-'^^- El'tv' ni'ín»: 
t i de kilo de caramelos finos. 
l'nn de r 
i dos avio 
Nuestra i 
•eror, rH' -r 
W Í » de Sri 
AÍ» motor? 
E l r o c e c e l o s e s " " 
El muc'.iacho de q-inee aHM 
so González, con dóHifcino o 
A p a r a t o s p a r a l a d e s -
i n f e c c i ó n d * » f u t a l e s s e 
v e n d e n 
Un aparato marca "Besser" de carre-
arroglo al pliego de condiciones y 
esqr.smas dc construcción que es-
tán dc manifiesto todos los días 
Isbcrables en las oficinas de este 
Pervicio, sitas en los locales de la 
Jefatura del Aire en el edificio del de Puerta Moreda, número 
' • una escalera y con el "roce 
León, 7 de abril de Ifl.^S. Se- ¿álortéa 
rancio Año Triunfal.—El Secreta- c;,r^er 
rio de la Junta Económica, Alvcno 
IV r e - Merchán, 
fjfTü berida? t 
nariz y*el 
•Wimitiiiiniiin 
N. de la 
9«e rvrr . n 
«os dió B w 
kgacifin. No 
l landa fe 
*«» mtcri&i 
^ u n í c w n o 
/rente?, 
•^a o 
%a**r. r o m 
t ^ n . en < 
penor izquierdo. 
Fué asistido en la Casa ac 
J u z g a d o 
R o s a r i o h a l l a d 
_ . . . C 
Dos guapas y simpáticas u^ ^ 
m u n i c i p a l 
A y e . se celebró en este Juz^a-
tilla, con depósito de cobre de 50 li'ros, do un juicio de faltas contra Ge-
propio para frutales. Los aparatos m>r- nerosa Fidalgo, vecina de Chozas m>na Chamorro y Consuelo C>< 
ca "Muratori", "con depósito de cobre de Abajo, que con un carro de su han acercado a nuestra Redac 
de 15 litros cada uno, propios para viñas prop:edad atrepelló a Mariano entregarnos un b ' -.:'o rosario 
y frutales. Fueron adquiridos a la casa González, destrozándole la bicicle- bían encontrado. ¡ Muy bien, P1 
Casellas de San Adrián del Besos, r Me ^ Que montaba. Quien acredite ser dueño del 
nen de uso cuatro aos. Se dan probados Fué condenada a multa, indem- ya sabe dónde está a su disposicl0 
viniendo a e«:ta por ellos. Viveros Seo» nización civil y pago de les costas ' 
A.-** Procesales. J M . B U S T A M A N 
T e l e ^ r a m ^ s d e t ^ n H o s \ \ y n 
r 
nez. La Bañeza (León). 
N u e v o m é d ' c o 
Ha hecho su primera guardia, como 
médico de la Casa Je Sp^orrá ce esta ca 
pital. don Enrique Vega Baca, en sus-
titución del médico don José Morán, que 
ha sido destinado a la visita domidlinrii 
por juHílación del médico don Agustín 
de Celis. 
Deseamos al camarada Vega Baca pros 
De Zaragoza, para Gonzalo Fernández, J cS ' }*C:« , ÍcH -ir» e te'™. 
t N ^ R V I S A S Y Mc w 
nada menos que dc ocho kilómetros de peridades en su nuevo cargo. 
sin senas. 
De Zaragoza, para Lorenzo Avilés, 
sin señas. 
Dc Alcañiz, para Pacíta Solamazarcs, 
Burgo Nuevo, 76. 
Dc Zaragoza, para Landino Fernández, 
calle Zamora. 17. 
Dc Ponferrada. para Manuel Rodrí-
iguez. Parque Intendencia (ausente). 
j n ••^ rfa ti a t 
' O r d o ñ o I I , 
S e t r a s o ^ s á 
Mamíf ic . F R U T E R I A . » 
ECroCÍ». ^ 
InstalariAn moderna. Inforo»» 
l«*ta A d m i n i t t r x c i ó u . 
